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ΩË˛*
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< E‰Ú i…“x… I…‰j…“™… EÂÚp˘ ™……x…‰  EÚ
®…∆b˜{…®… EÈÚ{…,  ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®… +…ËÆ˙ ¥…‰Æ˙…¥…±… i…l…… ∫……i…
+x…÷∫…∆v……x… EÂÚp˘ ¶……Æ˙i… EÚ“ i…]ı Æ‰˙J…… ®…Â EÚ…™…«Æ˙i… ΩÈ˛ V……‰
n‰˘∂… E‰Ú ∫…®…÷p˘¥…i…‘ Æ˙…V™……Â EÚ…‰ ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ x…“ i… EÚ…
+x…÷{……±…x… EÚÆ˙x…‰ ®…Â ∫…Ω˛…™…i…… |…n˘…x… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛*
x…‰ n˘…‰ EÚ…™…«GÚ®… ∂…÷∞¸  EÚB ΩÈ˛* ™…Ω˛ BEÚ S…÷x……Ë i…{…⁄h…« +¥…∫…Æ˙ ΩË˛ C™……Â EÚ ¥…i…«®……x… ®…∆V…⁄Æ˙“ °ÚÆ˙¥…Æ˙“
2011 ∫…‰ ®……S…« 2012 i…EÚ EÚ“ E‰Ú¥…±… 15 ®…Ω˛“x……Â EÚ“ +¥… v… E‰Ú  ±…B ΩË˛ (|…l…®… ∫i…Æ˙) +…ËÆ˙
+…M…‰ EÚ“ ®…∆V…⁄Æ˙“ ¥…i…«®……x…  x…π{……n˘x… E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ XII ¥…” ™……‰V…x…… E‰Ú ∫……l… n˘“ V……BM…“* +…∂……
ΩË˛  EÚ +…{… ∫…§… E‰Ú ∫…Ω˛™……‰M… +…ËÆ˙ ∫…Œ®®… ±…i… |…™……∫… ∫…‰ <∫… M……ËÆ˙¥…{…⁄h…« EÚ…™…« EÚ…  x…π{……n˘x…
 EÚ™…… V…… ∫…E‰Ú*
 {…UÙ±…‰ UÙ: ®…Ω˛“x……Â E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… Ω˛®……Æ‰˙ 8000 Ω˛W……Æ˙ ∫…‰ + v…EÚ |…EÚ…∂…x……Â EÚ… +{…±……‰Àb˜M…
EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B eprints@cmfri x…‰ ¶……ËM……‰ ±…EÚ ∫i…Æ˙ {…Æ˙ Ω˛®……Æ‰˙ ∫…∆∫l……x… EÚ…‰ o˘∂™…®……x…i…… |…n˘…x… EÚ“
ΩË˛* +…ËÆ˙ ¶…“ + v…EÚ ±…‰J……Â EÚ… +{…±……‰Àb˜M… EÚÆ˙E‰Ú ®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú I…‰j… ®…Â ¶……ËM……‰ ±…EÚ ∞¸{… ∫…‰
Ω˛®……Æ˙… +Œ∫i…i¥… ¥™…HÚ EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B <∫… ∫…÷ ¥…v…… EÚ“ ={…™……‰ M…i…… EÚ“ V……x…“ S…… Ω˛B* <Œxb˜™…x…
V…x…«±… +…Ï°Ú  °Ú∂…Æ˙“∫… E‰Ú  ±…B ¶…“ +…‰{…x… BC∫…‰∫… ∫…÷ ¥…v…… +…ËÆ˙ ±…‰J……Â EÚ“ +…Ïx…±……<x… |…∫i…÷ i…
E‰Ú  ±…B |…™……∫…  EÚ™…… V…… Æ˙Ω˛… ΩË˛*
9 ¥…” <∆ b˜™…x…  °Ú∂…Æ˙“∫… °Ú…‰Æ˙®… EÚ… ∂…÷¶……Æ∆˙¶… Ω÷˛+…* <∫… i…“x… ¥…π…‘™… EÚ…™…«GÚ®… EÚ…
+… i…l…‰™… EÚÆ˙x…‰ EÚ… +¥…∫…Æ˙  ®…±…x…‰ E‰Ú  ±…B Ω˛®… ∫…∆i…÷π]ı ΩË˛* EÚ…™…«GÚ®… ®…Â Æ˙…π]≈ı“™… B¥…∆ E÷ÚUÙ Ω˛n˘
i…EÚ +∆i…Æ˙…«π]≈ı“™… ∫i…Æ˙ E‰Ú ®……Œi∫™…EÚ“ {…‰∂…‰¥…Æ˙, +x…÷∫…∆v……x…EÚ…Æ˙, ∂…Ë I…EÚ ±…‰M…, x…“ i…  x…®……«h… I…‰j…
E‰Ú ±……‰M…, UÙ…j… +…ËÆ˙ +v™…‰i…… ±……‰M… ¶……M… ±…ÂM…‰* <∫… + ¶…™……x… EÚ“ ∫…°Ú±…i…… E‰Ú  ±…B ]ı“®…
¶……¥…x…… ∫…‰ Ω˛®… BEÚ ∫……l… EÚ…™…«Æ˙i… Ω˛…ÂM…‰ <∫… E‰Ú  ±…B ®…È +…{… ∫…§… ±……‰M……Â E‰Ú ∫…Ω˛™……‰M… EÚ“
EÚ…®…x…… EÚÆ˙i…… Ω⁄ƒ˛*
∫……n˘Æ˙,
b˜…Ï. V…“. ∫…Ën˘… Æ˙…¥…÷
 x…n‰˘∂…EÚ
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®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı ®…Â ¶……Æ˙i…“™… §……∆M…b‰˜ EÚ…
+¶…⁄i…{…⁄¥…« +¥…i…Æ˙h…
®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı ®…Â +H⁄Ú§…Æ˙- n˘∫…∆§…Æ˙ 2010 EÚ“ +¥… v…
E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ¶……Æ˙i…“™… §……∆M…b˜… Æ˙…∫]≈‰ı ±…M…Æ˙ EÚ…x……M…÷]ı…«
EÚ… +∫……v……Æ˙h… +¥…i…Æ˙h… Ω÷˛+…* §……∆M…b‰˜ EÚ“
+…EÚ ±…i… {…EÚb˜ 21,761 ]ıx… l…“ V……‰ Æ˙…V™… E‰Ú
E÷Ú±… ∫…®…÷p˘“ ®…UÙˆ±…“ +¥…i…Æ˙h… EÚ… 18.2% l……*
|…S…÷Æ˙i…… E‰Ú GÚ®… ®…Â ™…Ω˛ Z…”M…‰ E‰Ú §……n˘  u˘i…“™…
∫l……x… {…Æ˙ +…i…… ΩË˛* ¥…‰±……{…¥…i…‘ ®…UÙ±…“ {…EÚb˜ E‰Ú
 ±…B +i™…∆i… ∫…I…®… ®…i∫™…x… ∫…∆¶……Æ˙ EÚ…‰π… ∫…∆{……∂…
ΩË˛,  V…x…E‰Ú u˘…Æ˙… §……∆M…b˜…Â EÚ“ ¶……Æ˙“ {…EÚb˜ (65%)
EÚ“ V……i…“ ΩË˛, <∫… E‰Ú §……n˘  M…±… V……±… (27%),
+…x……™… V……±… (5.6%) +…ËÆ˙ Æ˙…®{……x…“ (3%)
À∫…v…÷n⁄˘M…«  V…±…‰ ®…Â ¶……Æ˙i…“™… §……∆M…b‰˜ EÚ“ {…EÚb˜
®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı ®…Â ¶……Æ˙i…“™… §……∆M…b˜… Æ˙…∫]≈‰ı ±…M…Æ˙ EÚ…x……M…÷]ı…« EÚ… +¥…i…Æh…*
¥…π…« +…x……™… V……±…  M…±… V……±… EÚ…‰π… ∫…∆{……∂… Æ˙…®{……x…“ E÷Ú±…
2005 1644 1592 1593 12 4874
2006 1757 3133 1431 7 6434
2007 1274 4049 3584 440 9497
2008 1212 3543 1989 143 7152
2009 1105 766 8361 20 11045
2010 1224 5835 14087 615 21761
E‰Ú GÚ®… ®…Â +¥…i…Æ˙h… Ω˛…‰i…… ΩË˛* ®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı i…]ı {…Æ˙
<∫… ®…UÙ±…“ EÚ“ =SS… |…S…÷Æ˙i……  n˘J……™…“ {…b˜“*
À∫…v…÷n÷˘M…«  V…±…‰ ®…Â EÚ<« ¥…π……Á E‰Ú §……n˘ Æ˙…®{……x…“ (i…]ı
∫…∆{……∂…) EÚ… {…÷∆x…Ø˚VV…“¥…x…  EÚ™…… M…™…… l……*
À∫…v…÷n÷˘M…«  V…±…‰ ®…Â +H⁄Ú§…Æ˙ ∫…‰  n˘∫…∆§…Æ˙ i…EÚ
Æ˙…®{……x…“ V……±… {… Æ˙S……±…x… ®…Â ±…M…‰ Ω÷˛B ±…M…¶…M… 70
Æ˙…®{……x…“ n˘±… ΩÈ˛* + v…EÚ…∆∂… Æ˙…®{……x…“ V……±… {… Æ˙S……±…x……Â
®…Â 2-6 ]ıx… §……∆M…b˜…Â EÚ… +¥…i…Æ˙h… Ω÷˛+… +…ËÆ˙  n˘∫…∆§…Æ˙,
2010 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ¥……<Æ˙“ +¥…i…Æ˙h… EÂÚp˘ ®…Â  EÚB
M…BÚBEÚ±… {… Æ˙S……±…x… ®…Â 30 ]x… EÚ… =SS…i…®…
+¥…i…Æ˙h… n‰˘J…… M…™……* ®…÷®§…<« ®…Â ¶…“ §……∆M…b‰˜ EÚ“
=SS… |…S…÷Æ˙i…… n‰˘J…“ M…™…“ ΩË˛* + v…EÚ…∆∂… +…x……™…EÚ
{… Æ˙S……±…x… EÚ…‰π… ∫…∆{……∂…˘ {… Æ˙S……±…x… ∂…÷∞¸ EÚÆ˙x…‰
±…M…‰* °Ú±…i…: +H⁄Ú§…Æ˙- n˘∫…∆§…Æ˙ 2010 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…
E÷Ú±… 460 EÚ…‰π… ∫…∆{……∂… {…⁄h…« ∞¸{… ∫…‰ {… Æ˙S……±…x… ®…Â
±…M…‰ Ω÷˛B* ¶……Æ˙“ +¥…i…Æ˙h… EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ +H⁄Ú§…Æ˙-
 n˘∫…∆§…Æ˙ 2010 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… |… i…  EÚ.O……. ®…UÙ±…“ EÚ…
®…⁄±™… `50  EÚ.O……. ∫…‰ `10  EÚ.O……. i…EÚ P…]ı
M…™……* À∫…v…÷n÷˘M…«  V…±…‰ ®…Â BEÚ ]ı…‰EÚÆ˙“ §……∆M…b‰˜ (±…M…¶…M…
20  EÚ. O…….) EÚ…‰ `100-150 |……{i… Ω÷˛+…*
( Æ˙{……‰]«ı: §…π…“Æ˙ B. B.  ∂…±…‰n˘…Æ˙,
{…⁄x…®… B J……∆b˜…M…±…‰ B¥…∆ +x…÷±…I®…“ S…‰±±…{{…x…,
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< ®…÷®§…<« +x…÷∫…∆v……x… EÂÚp˘)
{……EÚ ={…∫……M…Æ˙ E‰Ú ∫…®…÷p˘ ®…Â ®…ﬁn÷˘ |…¥……±… C±…… b˜B±±…… +…Ï∫]≈ı… ±…∫… EÚ… x…™……  ¥…i…Æ˙h… {…Æ˙…∫…
{……EÚ ={…∫……M…Æ˙ ∫…®…÷p˘ ®…Â  ¥…±±…÷xb˜“ E‰Ú  x…EÚ]ı
i…∆EÚŒSS…®…b˜®… E‰Ú i…]ı“™… V…±… ®…Â ®…ﬁn÷˘ |…¥……±……Â E‰Ú
+…¥……∫… V……x…x…‰ E‰Ú  ±…B ∫E⁄Ú§……  x…®…VV…x… E‰Ú
 ±…B °Ú“±b˜  ]≈ı{… EÚÆ˙i…‰ ¥…HÚ  ∫…x…÷±…‰ Æ˙™…… V…… i…
∫…‰ ∫…®……x…i…… Ω˛…‰x…‰ ¥……±…“ BEÚ |…¥……±… V…… i… EÚ…‰
∫°÷Ú]ıx…∂……±…… ®…Â ±……™…… M…™……* ®……<GÚ…‰°Ú…‰]ı…‰O……°Ú
+…ËÆ˙ +x™… V……x…EÚ… Æ˙™……Â ∫…‰ ™…Ω˛ ∫…… §…i… Ω÷˛+…  EÚ
™…Ω˛ C±…… b˜™…‰±±…… ¥…∆∂… EÚ“ n⁄˘∫…Æ˙“ V…… i… ΩË˛*
C±…… b˜™…‰±±…… +…Ï∫]≈ı… ±…∫… (®……C]ı… b˜x…, 1936)
|…¥……±… I…‰j……Â ®…Â 3-5 ®…“. EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<« ®…Â {……<« V……x…‰
V…“¥…∆i… EÚ…Ï±…x…“ C±…… b˜B±±…… +…Ï∫]≈ı… ±…∫… (®……C]ı… b˜x…, 1936)
¥……±…“ x…<« ®…ﬁn÷˘ |…¥……±… V…… i… ΩË˛* {…Ω˛±…‰ <∫…‰  ±… ]ı±…
+…xb˜®……x… u˘“{……Â ®…Â  n˘J……™…… {…b˜i…… l……*
C±…… b˜™…‰±±…… +…Ï∫]≈ı… ±…∫… (®……C]ı… b˜x…,1936)
∫……®……x™… x……®…: EÚ…‰±]ı EÚ…‰Æ˙±…˝ ∫®……±…, §±…Àπ…M…
EÚ…‰Æ˙±…, §±……∆ÀS…M… ∫……‰}]ı EÚ…‰Æ˙±…*
V…“¥…∆i… +¥…∫l…… ®…Â ™…Ω˛ |…¥……±… EÚ…±…x…“
S……‰EÚ±…‰]ı •……=x… Æ∆˙M… ∫…‰ ∫…÷xn˘Æ˙  n˘J…i…“ ΩË˛ +…ËÆ˙
 ¥…∫i…ﬁi… i…l…… UÙ…‰]‰ı n∆˘˘b˜ ∫…‰ v…Æ˙…i…±… ∫…‰ ∫…∆±…Mx…
Ω˛…‰i…“ ΩË˛* V…“¥…∆i… |…¥……±……Â EÚ…‰ {…Æ‰˙∂……x… EÚÆ˙…x…‰ {…Æ˙
i…÷Æ∆˙i… Ω˛“ <x…EÚ… V…Ë¥… ¶……Æ˙ EÚ®… Ω˛…‰i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ Æ∆˙M…
±……¥…‰xb‰˜Æ˙-¥……™…±…‰]ı §…x… V……i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ {……‰ ±…{……Â EÚ…
 ∫…EÚ…‰b˜x… Ω˛…‰i…… ΩË˛* +…±EÚ…‰Ω˛…‰±… {… Æ˙Æ˙I…h… E‰Ú
§……n˘ EÚ…±…x…“ À{…EÚ ∫…°‰Ún˘ Æ∆˙M… +…ËÆ˙ {……‰ ±…{… EÚ…±…“
À § …n ˘ “  V … Ë ∫ … ‰
Ω˛…‰i…“ ΩË˛*
|…EÚ… ∂…i… ∫…⁄S…x……B∆ ™…Ω˛  n˘J……i…“ ΩÈ˛  EÚ
C±…… b˜™…‰±±…… +…Ï∫]≈ı… ±…∫… EÚ… ∫……Æ˙ ®……x…¥… E‰Ú
+…‰Æ˙±… EÚ…Ã∫…x……‰®…… EÚ…‰ ∂…EÚ…+…Â EÚ… +¥…Æ˙…‰v… EÚÆ˙x…‰
®…Â ∫…Ω˛…™…EÚ ΩË˛*
(∫…®…÷p˘“ V…Ë¥…  ¥… ¥…v…i…… |…¶……M…)
*{…EÚb˜ ]ıx… ®…Â
EÚb˜±…®…“x…: ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< ∫…®……S……Æ˙ ∫…∆. 1284
EÚ…™…«∂……±…… EÚ… o˘∂™…
V…±…¥……™…⁄ +x…÷E⁄Ú±… EﬁÚ π…:
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< ®…Â
∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“
EÚ…Æ«˙¥……<« ™……‰V…x…… EÚ…
±……ƒÀS…M…
b˜…Ï <« V…“ ∫…Ë±……∫… EÚ… ∫¥……M…i… EÚÆ˙x…‰ EÚ… o˘∂™…
¶……Æ˙i…“™… EﬁÚ π… +x…÷∫…∆v……x… {… Æ˙π…n˘ x…‰ °ÚÆ˙¥…Æ˙“,
2011 ®…Â "V…±…¥……™…÷ ±…S…“±…… EﬁÚ π… {…Æ˙ Æ˙…π]≈ı“™…
{…Ω˛±… (Bx… +…< ∫…“ +…Æ˙ B)'  ¥…π…™… {…Æ˙ x…<«
{… Æ˙™……‰V…x…… ∂…÷∞¸ EÚ“ ΩË˛* <∫… x…<« {…Ω˛±… ®…Â ∫……i…
n˘±… ∫…∆∫l……x… +…ËÆ˙ ¶…… EﬁÚ +x…÷ {… E‰Ú S……ËnΩ˛ ∫…∆∫l……x…
+…ËÆ˙ EﬁÚ π…  ¥…Y……x… EÂÚp˘ ¶…“ ∫…Ω˛¶…… M…i…… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛*
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< EÚ…‰ EÚ…‰Æ˙ ∫…∆∫l……x… E‰Ú ∞¸{…
®…Â S…÷x…… M…™…… ΩË˛* {… Æ˙™……‰V…x…… ±……ƒÀS…M… EÚ…™…«∂……±……
°ÚÆ˙¥…Æ˙“ 1 +…ËÆ˙ 2, 2011 EÚ…‰ x…<«  n˘±±…“ ®…Â
∫…∆{…xx… Ω÷˛<«* ®……x…x…“™… EﬁÚ π… ®…∆j…“ ∏…“ ∂…Æ˙i… {…¥……Æ˙
x…‰ 2 °ÚÆ˙¥…Æ˙“, 2011 EÚ…‰ {… Æ˙™……‰V…x…… EÚ… ±……ƒÀS…M…
 EÚ™……* b˜…Ï. B∫… +™™…{{…x…, ∫… S…¥…, b‰˜™…Æ˙ B¥…∆
®…Ω˛…  x…n‰˘∂…EÚ, ¶…… EﬁÚ +x…÷ {… x…‰ 1 °ÚÆ˙¥…Æ˙“,
2011 EÚ…‰ EÚ…™…«∂……±…… EÚ… =n¬˘P……]ıx…  EÚ™……* b˜…Ï.
B. E‰Ú. À∫…Ω˛, ={… ®…Ω˛…  x…n‰˘∂…EÚ, |……EﬁÚ i…EÚ ∫…∆{…n˘…
|…§…∆v…x…, ¶…… EﬁÚ +x…÷ {… EÚ…™…«∂……±…… ®…Â +v™…I…
Æ˙Ω‰˛*  b˜…Ï. V…“. ∫…Ën˘… Æ˙…¥…÷,  x…n‰˘∂…EÚ, ∫…“ B®… B°Ú
+…Æ +…<, b˜…Ï. <«.  ¥…¥…‰EÚ…x…xn˘x… |…v……x… +x¥…‰π…EÚ
+…ËÆ˙ b˜…Ï. V…“. M……‰{…E÷Ú®……Æ˙ ∫…Ω˛ |…v……x… +x¥…‰π…EÚ
B¥…∆ ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< P…]ıEÚ E‰Ú ∫…®……™……‰V…˜EÚ
x…‰ {… Æ˙™……‰V…x…… ±……ƒÀS…M… EÚ…™…«∂……±…… ®…Â ¶……M…  ±…™……*
b˜…Ï.  ¥…¥…‰EÚ…x…xn˘x… x…‰ {… Æ˙™……‰V…x…… ®…Â ∫…“ B®… B°Ú
+…Æ˙ +…< EÚ“ |…∫i…… ¥…i… EÚ…™…« ¥… v…™……Â E‰Ú §……Æ‰˙ ®…Â
|…∫i…÷i…“EÚÆ˙h…  EÚ™……*
<∫… E‰Ú {…∂S……i…¬ ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<,
EÚ…‰S…“x… ®…Â °ÚÆ˙¥…Æ˙“ 4 +…ËÆ˙ 5, 2011 EÚ…‰ ±……ƒS…
EÚ…™…«∂……±…… +…™……‰ V…i… EÚ“ M…™…“* b˜…Ï. <«. V…“.
∫…Ë±……∫…, ¶…⁄i…{…⁄¥…«  x…n‰˘∂…EÚ, ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙
+…< +…ËÆ˙ ¶…⁄i…{…⁄¥…« E÷Ú±…{… i…, E‰ÚÆ˙±… EﬁÚ π…
 ¥…∑… ¥…t…±…™… x…‰ Bx… +…< ∫…“ +…Æ˙ B-∫…®…÷p˘“
®……Œi∫™…EÚ“ {… Æ˙™……‰V…x…… EÚ… ±……ƒÀS…M…  EÚ™……* b˜…Ï.
<«.¥…“. Æ˙…v……EﬁÚπh…x…, +v™…I…, GÚ∫]‰ı ∂…™…x… ®……Œi∫™…EÚ“
|…¶……M… EÚ…™…«GÚ®… ®…Â +v™…I… Æ˙Ω‰˛* b˜…Ï. ∫…Ë±……∫… x…‰
<∫… {… Æ˙™……‰V…x…… E‰Ú  ±…B ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<
u˘…Æ˙… =`ˆ…B M…B |…™……∫……Â EÚ… + ¶…x…xn˘x…  EÚ™……*
=xΩ˛…Âx…‰ {… Æ˙™……‰V…x…… E‰Ú +∆n˘Æ˙ +¥…±……‰EÚx…  EÚB
V……x…‰ ¥……±…‰ ¥…ËY…… x…EÚ M… i… ¥… v…™……Â E‰Ú §……Æ‰˙ ®…Â
®…⁄±™…¥……x… ∫…÷Z……¥…  n˘B* b˜…Ï. Æ˙…v……EﬁÚπh…x… x…‰
{… Æ˙™……‰V…x…… EÚ“ |…v……x…i…… +…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“
{…Æ˙ V…±…¥……™…÷ {… Æ˙¥…i…«x… ∫…‰ Ω˛…‰x…‰ ¥……±…‰ ∫…∆P……i……Â {…Æ˙
+v™…™…x… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ +…¥…∂™…EÚi…… {…Æ˙ |…EÚ…∂… b˜…±……*
n˘…‰  n˘¥…∫…“™… ∫…∆M……‰π`ˆ“ ®…Â ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<
E‰Ú ±…M…¶…M… 9 EÂÚp˘…Â ∫…‰ EÚÆ˙“§… 40 ¥…ËY…… x…EÚ…Â x…‰
¶……M…  ±…™……* {… Æ˙™……‰V…x…… EÚ…™…« ¥… v…™……ƒ, EÚ…™…« |…h……±…“,
∫…÷|…S……±…x… +… n˘ {…Æ˙ {… Æ˙™……‰V…x…… E‰Ú ∫…Ω˛ |…v……x…
+x¥…‰π…EÚ…Â E‰Ú ∫……l… S…S……« +…™……‰ V…i… EÚ“ M…™…“*
°ÚÆ˙¥…Æ˙“, 2011 ∫…‰ ®……S…« , 2012 i…EÚ 14
®…Ω˛“x……Â i…EÚ {… Æ˙™……‰V…x…… E‰Ú |…l…®… ∫i…Æ˙ EÚ… J…S…«
11.87 EÚÆ˙…‰b˜ Ø˚{…B ΩË˛* b˜…Ï. <«.  ¥…¥…‰EÚ…x…xn˘x…,
|…¶……Æ˙“ ¥…ËY…… x…EÚ, ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< ®…p˘…∫…
+x…÷∫…∆v……x… EÂÚp˘ {… Æ˙™……‰V…x…… E‰Ú |…v……x… +x¥…‰π…EÚ
Ω˛…ÂM…‰* b˜…Ï. V…“. M……‰{…E÷Ú®……Æ˙, +v™…I…, ∫…®…÷p˘“ ∫…∆¥…v…«x…
|…¶……M… +…ËÆ˙ b˜…Ï. ¥…“. EﬁÚ{……, +v™…I… ®……Œi∫™…EÚ“
{…™……«¥…Æ˙h… |…§…∆v… |…¶……M… ∫…Ω˛ |…v……x… +x¥…‰π…EÚ +…ËÆ˙
{… Æ˙™……‰V…x…… ∫…®……™……‰V…EÚ Ω˛…ÂM…‰*
1. +x…÷™…… ‰V™… |…§… ∆v…x… ={……™…… Â +…ËÆ˙
|……Ët…‰ M… EÚ™……Â E‰Ú  ¥…EÚ…∫… +…ËÆ˙ |…™……‰M…
u˘…Æ˙… V…±…¥……™… ÷ {… Æ˙¥…i… «x…… Â +…ËÆ˙
¥™… i…™……x……Â E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ ¶……Æ˙i…“™… ∫…®…÷p˘“
®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘ EﬁÚ π… EÚ“
+x…÷E⁄Ú±…i…… §…g¯…x……
2. V…±……¥…™…÷ E‰Ú ¥…i…«®……x… V……‰ J…®… E‰Ú ∫……l…
+x…÷E⁄Ú±…x… EÚÆ˙x…‰ ±……™…EÚ ®……Ë∫…®… +…ËÆ˙
∫l……x…  ¥…∂…‰π… EÚ“ |……Ët…‰ M… EÚ™……Â EÚ…
 x…n˘∂…«x… EÚÆ˙x……
3. V…±…¥……™…÷ ±…S…“±…… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“
+…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘ EﬁÚ π… +x…÷∫…∆v……x… +…ËÆ˙ <x…E‰Ú
|…™……‰M… E‰Ú  ±…B ®……Œi∫™…EÚ“ ¥…ËY…… x…EÚ…Â
+…ËÆ˙ {…]¬ı]‰ın˘… Æ˙™……Â EÚ“ I…®…i…… §…g¯…x……*
{… Æ˙™……‰V…x…… E‰Ú i…“x… P…]ıEÚ Ω˛…ÂM…‰: |…O…Ω˛h…
®……Œi∫™…EÚ“, ∫…®…÷p˘EﬁÚ π… +…ËÆ˙ |……Ët…‰ M…EÚ“
 x…n˘∂…«x…*
=n¬˘n‰˘∂™…
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®…∆b˜{…®… ®…Â À{…V…Æ‰˙ ®…Â EÚ…‰ §…™…… {……±…x…
∫…“ B®… B°Ú +Æ˙ +…< ®…∆b˜{…®… I…‰j…“™… EÂÚp˘ ®…Â
¶……Æ˙i… ®…Â {…Ω˛±…“ §……Æ˙ EÚ…‰ ¶…™…… (Æ˙… S…∫…‰x]≈ı…‰x…
EÚx……]ı®…) EÚ… ∫°⁄Ú]ıx…∂……±…“ =i{…… n˘i… {……‰x…‰ ∫…‰
|……Ëf¯ i…EÚ À{…V…Æ‰˙ ®…Â {……±…x…  EÚ™…… M…™……* {……‰x……Â EÚ…‰
®…<«, 2010 EÚ…‰ {……±…x… ]ÈıEÚ…‰ ®…Â x…∫…«Æ˙“ {……±…x…
EÚÆ˙x…‰ E‰Ú §……n˘ ∫…∆¶…Æ˙h…  EÚ™…… M…™……* ∫…∆¶…Æ˙h…  EÚB
M…B {……‰x……Â EÚ“ ±…∆§……<« EÚ… ÆÂ˙S… 22-26 ∫…‰. ®…“.
+…ËÆ˙ ¶……Æ˙ 35-70 O……®… E‰Ú §…“S… l……* ®…UÙ ±…™……Â
{……±…x… À{…V…Æ‰˙ ®…Â EÚ…‰ §…™…… EÚ… x…®…÷x……
EÚ…‰  n˘x… ®…Â BEÚ §……Æ˙ ™…l…‰π]ıˆ ]≈ı…∂… ®…UÙ±…“ n˘“
M…™…“* V…x…¥…Æ˙“, 2011 ({……±…x… À{…V…Æ˙…Â ®…Â ∫…∆¶…Æ˙h…
EÚÆ˙x…‰ E‰Ú 8 ®…Ω˛“x……Â §……n˘) E‰Ú +∆i… ®…Â ®…UÙ±…“
EÚ“ ±…∆§……<« EÚ… {…Æ˙…∫… 60-70 ∫…‰. ®…“. +…ËÆ˙
¶……Æ˙ EÚ… {…Æ˙…∫… 2.8 ∫…‰ 3.5  EÚ. O……. l……*
{……±…x… +§… ¶…“ V……Æ˙“ ΩË˛* {… Æ˙h……®… ™…Ω˛  n˘J……i……
ΩË˛  EÚ EÚ…‰ §…™…… ¶……Æ˙i… ®…Â {……±…x… EÚÆ˙x…‰ ±……™…EÚ
±……¶… n˘…™…EÚ ®…UÙ±…“ V…… i… ΩË˛*
Æ˙…®…x……l…{…÷Æ˙®… E‰Ú
®…U÷Ù+…Æ˙…Â E‰Ú  ±…B
∫…®……V… EÚ±™……h…
™……‰V…x……+…Â EÚ… |…¶……¥…
i… ®…±… x……b⁄˜ E‰Ú Æ˙…®…x……l…{…÷Æ˙®… ®…Â ¥…π…« 2005-
10 EÚ“ +¥… v… EÚ“ ∫…®……V… EÚ±™……h… ™……‰V…x……+…Â
E‰Ú  u˘i…“™… +…∆EÚb˜…Â EÚ…  ¥…∂±…‰π…h…  EÚ™…… M…™……*
Æ˙…π]≈ı“™… ®…U÷Ù+…Æ˙… §…S…i… B¥…∆ ∫…Ω˛…™…i…… ™……‰V…x……
u˘…Æ˙… + v…EÚi…®… ∫…®…÷p˘“ ®…U÷Ù+…Æ‰˙ (24,759),
i… ®…±… x……b⁄˜ ∫…®…÷p˘“ ®…U÷Ù+… Æx… §…S…i… B¥…∆ ∫…Ω˛…™…i……
™……‰V…x…… u˘…Æ˙… 22,890 +…ËÆ˙ ®…i∫™…x… Æ˙…‰v… E‰Ú
n˘…ËÆ˙…x… ®…U÷Ù+…Æ˙… E÷Ú]÷ı®§……Â E‰Ú  ±…B ∫…Ω˛…™…i……  x… v…
u˘…Æ˙… 24,409 ±……‰M… ±……¶……Œx¥…i… Ω˛…‰ M…B* ={…™…÷HÚ
i…“x… ™……‰V…x……+…Â E‰Ú ¥……Ãπ…EÚ |… i…∂…“π…« ±……¶… GÚ®…∂…:
`1418, `1457 +…ËÆ˙ `599 l……* ™…∆j…“EﬁÚi…
®…i∫™…x… ™……x……Â E‰Ú ±…B BS… B∫… b˜“ i…‰±… EÚ“ ∫…“®……
∂…÷±EÚ b˜¨ ⁄]ı“ (`10949) +…ËÆ˙ ®……‰]ı…‰Æ˙“EﬁÚi… ™…∆j…“EﬁÚi…
®…i∫™…x… ™……x……Â E‰Ú  ±…B  ¥…{…h…x… EÚÆ˙  ¥…®…÷HÚ b˜“W…±…
EÚ…  ¥…i…Æ˙h… V…Ë∫…‰ |… i…{…⁄Ãi… ™……‰V…x……+…Â E‰Ú ±…B
=SS…i…®… |… i…∂…“π…« ±……¶… l……*
(V……‰x…∫…x… §…“., ®…∆b˜{…®… I…‰j…“™…
EÂÚp˘ EÚ“  Æ˙{……‰]«ı)
i……{…®……x… E‰Ú {… Æ˙¥…i…«x… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ V…… i…™……Â E‰Ú +∆b˜V…x…x… ∫¥…¶……¥… E‰Ú ∫…∆§…∆v… ®…Â
+…∆EÚb˜… ∫…∆O…Ω˛h… {…Æ˙ EÚ…™…«∂……±……
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< E‰Ú ∫…¶…“ 11 +x…÷∫…∆v……x…
∫l……x……Â +…ËÆ˙ 15 I…‰j… EÂÚp˘…Â E‰Ú ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆{…n˘…
 x…v……«Æ˙h… |…¶……M… (B°Ú +…Æ˙ B b˜“) E‡Ú I…‰j…
EÚ®…«S…… Æ˙™……Â E‰Ú  ±…B +…™……‰ V…i… i…“x…  n˘¥…∫…“™…
EÚ…™…«∂……±…… EÚ… =n¬˘P……]ıx…  n˘x……∆EÚ 24.3.2011
EÚ…‰ ®…÷J™……±…™… ®…Â b˜…Ï. V…“. ∫…Ën˘… Æ˙…¥…÷,  x…n‰˘∂…EÚ,
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< x…‰  EÚ™……*
b˜…Ï. ∫…Ën˘… Æ˙…¥…÷ x…‰ +{…x…‰ =n¬P……]ıx… ¶……π…h…
®…Â ™…Ω˛ ∫…⁄ S…i…  EÚ™……  EÚ B°Ú +…Æ˙ B b˜“ EÚ®…«S……Æ˙“
 ¥…∂…‰π…i…: °Ú“±b˜ ∫]ı…°Ú ®…U÷Ù+…Æ˙…Â E‰Ú ∫……l… ∫…“v……
∫…∆{…E«Ú Æ˙J…x…‰ ¥……±…‰ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“ {…Æ˙ +…∆EÚb˜…
∫…∆O…Ω˛h… EÚ“ |…v……x…i…… {…Æ˙ =xΩÂ˛  ¥…∑……∫…  n˘±……x……
S…… Ω˛B* +…∆EÚb˜… ∫…∆O…Ω˛h… E‰Ú =q‰˘∂™… +…ËÆ˙ ±……¶……Â
E‰Ú §……Æ‰˙ ®…Â ¶…“ ®…U÷Ù+…Æ˙…Â EÚ…‰  ¥…∑……∫…  n˘±……x……
+…¥…∂™…EÚ ΩË˛*
=n¬˘P……]ıx… ∫…j… E‰Ú §……n˘ i…EÚx…“EÚ“ S…S……«+…Â
E‰Ú i…“x… ∫…j… l…‰  V…x… ®…Â ®…÷J™… ¶…⁄ ®… E‰Ú S……Æ˙…Â
I…‰j……Â E‰Ú I…‰j… EÚ®…«S…… Æ˙™……Â x…‰ ¶……M…  ±…™……* <x…
∫…j……Â ®…Â +¥…i…Æ˙h… EÂÚp˘…Â EÚ… ¥…i…«®……x… ∫i…Æ˙, ™……x……Â
+…ËÆ˙ +¥…i…Æ˙h… M…Ω˛x…i…… {…Æ˙ {… Æ˙¥…“I…h…  EÚ™……
M…™……*  M…+Æ˙…Â E‰Ú |…EÚ…Æ˙…Â ®…Â Ω÷˛B {… Æ˙¥…i…«x… +…ËÆ˙
+¥…i…Æ˙h… x…®…⁄x…… {…Æ˙ ¶…“ S…S……« EÚ“ M…™…“* =iEﬁÚπ]ı
+…ËÆ˙ i…‰W… +…∆EÚb˜… ∫…∆O…Ω˛h… EÚ“ V……x…EÚ…Æ˙“ I…‰j…
EÚ®…«S…… Æ˙™……Â E‰Ú §…“S…  ¥…EÚ“h…«x… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú =q‰˘∂™…
∫…‰  °Ú∂… Æ˙∫… b˜…]ı…  Æ˙{……‰ ∫…]ı]Æ˙ı“ ∫……‰}]¬ı¥…‰™…Æ˙ ®…Â
∫…¥…ÊI…h… +…∆EÚb˜… EÚ“ |… ¥…Œπ]ı {…Æ˙ |… ∂…I…h… EÚ…™…«GÚ®…
+…™……‰ V…i…  EÚ™…… M…™……* <∫… ∫…j… ®…Â +M…±…“ ™……‰V…x……
E‰Ú  ±…B |…∫i…… ¥…i… +…Ïx…±……<x… +…∆EÚb˜… EÚ“ ∞¸{…
Æ‰˙J…… {…Æ˙ ¶…“ S…S……« EÚ“ M…™…“*
∫…“ B®… B°Ú +…Æ ˙ +…< E‰Ú J… ÷±… …
∫¥…“EÚ…™…« +x…÷∫…∆v……x… EÚ…™……Á EÚ“  Æ˙{……‰ ∫…]ıÆ˙“
Eprints@CMFRI {…Æ˙ ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙
+…< {… ÷∫i…EÚ…±…™… ®… Â |…¶……Æ˙“ + v…EÚ…Æ˙“,
{…÷∫i…EÚ…±…™… B¥…∆ |…±…‰J… u˘…Æ˙… |… ∂…I…h…  n˘™……
M…™……* ∫…‰ÕS…M…  Æ˙¥™…⁄ +…ËÆ˙  Æ˙{……‰ ∫…]ıÆ˙“ Æ˙“ |…x]ı
±…‰x…‰ E‰Ú §……Æ‰˙ ®…Â |… ∂…I…h……Ãl…™……Â EÚ…‰ V……x…EÚ…Æ˙“
|…n˘…x… EÚ“ M…™…“* <∫… +…Ïx…±……<x… ∫…÷ ¥…v…… E‰Ú
§……Æ‰˙ ®…Â §……Ω˛Æ˙ E‰Ú ¥™… HÚ™……Â  ¥…∂…‰π…EÚÆ˙ Æ˙…V™…
 ¥…¶……M…“™… EÚ…™……«±…™……Â E‰Ú + v…EÚ… Æ˙™……Â EÚ…‰
∫…⁄S…x…… n‰˘x…‰ E‰Ú  ±…B ¶…“ |… ∂…I…h……Ãl…™……Â EÚ…‰
§…i……™…… M…™……*
i…“x…  n˘¥…∫…“™… EÚ…™…«∂……±…… E‰Ú +∆i… ®…Â ®…÷J™……±…™…
E‰Ú EÚ…Ã®…EÚ…Â E‰Ú ∫……l… Æ˙…‰S…EÚ +…{…∫…“  ¥… x…®…™…
Ω÷˛+… +…ËÆ˙ ∫…¥…ÊI…h… E‰Ú  ¥…∫i……Æ˙ +…ËÆ˙ +x™…
BV…‰Œx∫…™……Â E‰Ú +…EÚ±…x… E‰Ú +…∆EÚb˜…Â EÚ…‰ ¶…“
∫…Œ®®… ±…i… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ +…M…‰ EÚ“ EÚ…Æ«˙¥……<™……Â E‰Ú
§……Æ‰˙ ®…Â S…S……« EÚ“ M…™……*
EÚ…™…«∂……±…… EÚ… o˘∂™…
EÚb˜±…®…“x…: ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< ∫…®……S……Æ˙ ∫…∆. 1286
+x…÷∫…∆v……x… ®…÷J™… +∆∂…
J…÷±…… ∫…®…÷p˘ À{…V…Æ˙…Â ®…Â ∫°÷Ú]ıx…∂……±…… ®…Â =i{…… n˘i… Ω˛ Æ˙i… ∂…∆§…⁄ E‰Ú
∫{…Ë]ı…Â EÚ… {……±…x…
∫°÷Ú]ıx…∂……±…… ®…Â =i{…… n˘i… Ω˛ Æ˙i… ∂…∆§…÷ {…‰x……«
 ¥… Æ˙ b˜∫… E‰Ú ∫{…Ë]ı…Â EÚ…‰ 15  n˘∫…∆§…Æ˙, 2010 ∫…‰
15 °ÚÆ˙¥…Æ˙“, 2011 i…EÚ J…÷±…… ∫……M…Æ˙ ®…Â x…‰]ı±……‰x…
À{…V…Æ˙…Â ®…Â {……±…x…  EÚ™…… M…™……* <x… 61  n˘x……Â ®…Â
+SUÙ“ §…g¯i…“ +…ËÆ˙ =±±…‰J…x…“™… =i{……n˘x… n‰˘J……
M…™……* EÚÆ˙“§… 5  EÚ. O……. ∫{…Ë]ı…Â EÚ…‰ 12 À{…V…Æ˙…Â ®…Â
∫…∆¶…Æ˙h…  EÚ™…… M…™……* ∫{…Ë]ı…Â EÚ… +…Ë∫…i… ¶……Æ˙ 1.42
O……. l……* n˘…‰ ®…Ω˛“x……Â EÚ“ +¥… v… E‰Ú §……n˘ 20
 EÚ.O……. ∂…∆§…÷+…Â EÚ… °Ú∫…±… ∫…∆O…Ω˛h…  EÚ™…… M…™……*
E÷Ú±… ¶……Æ˙ ®…Â 4 M…÷x…“ ¥…ﬁ r˘ ®…Ω˛∫…⁄∫… EÚ“ M…™…“*
À{…V…Æ˙…Â ®…Â §…x…« EÚ±……Â EÚ… +…GÚ®…h… Ω˛…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h…
{…Æ˙“I…h… ∫…®……{i…  EÚ™…… M…™……*  °ÚÆ˙ ¶…“, +…ËÆ˙ ¶…“
§…b‰˜ x…‰]ı±……‰x… À{…V…Æ˙…Â ®…Â +…M…‰ EÚ“ §…g¯i…“ +…ËÆ˙
=i{……n˘x… E‰Ú  ±…B ∂…∆§…÷+…Â EÚ… ∫…∆¶…Æ˙h…  EÚ™…… M…™……*
 ¶… ®…±…“ x…n˘“®…÷J… ®…Â ∂…∆§…÷ {……±…x… EÚ“
+x…÷E⁄Ú±…i…… +…ËÆ˙ ∫{…Ë]ı…Â EÚ“ ¥…ﬁ r˘ n˘Æ˙ ∫…®…Z…x…‰ E‰Ú
 ±…B Ω˛ Æ˙i… ∂…∆§…÷ {…‰x……«  ¥… Æ˙ b˜®… (i…“∫…Æ˙… S…GÚ) E‰Ú
∫°÷Ú]ıx…∂……±…… =i{…… n˘i… ∫{…Ë]ı…Â EÚ…‰ x…‰]ı±……‰x… À{…V…Æ˙…Â
®…Â ¶…Æ˙EÚÆ˙  ¶… ®…±…“ x…n˘“®…÷J… ®…Â BEÚ §…‰b˜… ®…Â
±…]ıEÚ…™…… M…™……* ∫{…Ë]ı EÚ“ +…Ë∫…i… ±…∆§……<« 1.5
 ®….®…“. +…ËÆ˙ ¶……Æ˙ 0.5 O……. l……*
 ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®… ®……Œi∫™…EÚ“ Ω˛…§…«Æ˙ ∫…‰
24.11.2010 EÚ…‰ ∫…‰ {…™…… V…… i… (+∫l……™…“ ∞¸{…
∫…‰ ∫…‰ {…™…… +C™…÷±…‰]ı… {…Ω˛S……x…… M…™…… ΩË˛) E‰Ú §…b‰˜
{…Ë®……x…‰ ®…Â +∆b˜∫…∆{…÷]ı |……{i… Ω÷˛B +…ËÆ˙ ∫°÷Ú]ıx…∂……±……
®…Â Æ˙J…‰ M…B* n˘∫…  n˘¥…∫… EÚ“ +¥… v… ®…Â ∫°÷Ú]ıx…
∫°⁄Ú]ıx…∂……±…… ®…Â =i{…… n˘i… +…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘ ®…Â
§…g¯…B M…B ∫{…Ë]ı
Ω÷˛+… +…ËÆ˙ E÷Ú±… 720 UÙ…‰]‰ı  x…EÚ±…‰* ∫°÷Ú]ıx… EÚ…
|… i…∂…i… 72% l……* UÙ…‰]‰ı ∂…∆§…÷+…Â EÚ…‰ {……±…x… E‰Ú
|…l…®… ∫…{i……Ω˛ ®…Â J……x…‰ E‰Ú  ±…B +…]ı‘ ®…™…… x……‰{±…“
n˘“ M…™…“, <∫… E‰Ú §……n˘ +∫…‰]ı∫… V…… i… E‰Ú UÙ…‰]‰ı
]÷ıEÚb‰˜  n˘B M…B* UÙ…‰]ı…Â EÚ…‰ 25  n˘x……Â i…EÚ {……±…x…
 EÚ™…… V…… ∫…EÚ… <∫…E‰Ú §……n˘ =SS… i……{…®……x… +…ËÆ˙
±…¥…h…i…… ®…Â {… Æ˙¥…i…«x… Ω˛…‰x…‰ EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ {…⁄Æ˙“
®…ﬁi™…÷i…… Ω÷˛<«*
( ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®… I…‰j…“™… EÂÚp˘)
S…‰xx…<« ®…Â ∫…®…÷p˘“ ∫…‰§…
∫™…⁄b˜…‰EÚ…‰±……‰EÚ…<Æ˙∫…
V…… i… EÚ…  W…xn˘… x…®…⁄x……
S…‰xx…<« E‰Ú §…∫…xi… x…M…Æ˙ ®…Â  x…i…±…∫i…  M…±…
V … …± … { …   Æ ˙ S … …± … x … ® … Â  ∫ …® … ÷ p ˘ “  ∫ … ‰ § …
∫™…⁄b˜…‰EÚ…‰±……‰EÚ…<Æ˙∫… V…… i… EÚ… BEÚ  W…xn˘…
Æ∆˙M…“±…… x…®…⁄x…… |……{i… Ω÷˛+…* V…“¥… EÚ…‰ §…∫…xi…
x…M…Æ˙ E‰Ú i…]ı {…Æ˙ 10 °ËÚn˘®… EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<« ®…Â
{… Æ˙S…… ±…i… ±…M…¶…M… 1.5-2'' V……±…… I… +…EÚ…Æ˙
E‰Ú  x…i…±…∫i…  M…±… V……±… E‰Ú ®……‰x……‰ °Ú±…®…‰x]ı
®…Â ±…]ıEÚ… Ω÷˛+… n‰˘J…… M…™……*
(®…p˘…∫… +x…÷∫…∆v……x… EÂÚp˘)
S…‰xx…<« ®…Â |……{i… ∫…®…÷p˘“ ∫…‰§…
∫™…⁄b˜…‰EÚ…‰±……‰EÚ…<Æ˙∫… V…… i…
 ¥…Àπ…V…®… +x…÷∫…∆v……x…
EÂÚp˘ ®…Â EÚ…±…‰ {…÷SUÙ
¥……±…“ B x…®……‰x… ®…UÙ±…“
EÚ… ∫…°Ú±… |…V…x…x…
+…ËÆ˙ ∫…∆i… i… =i{……n˘x…
EÚ…±…‰ {…÷SUÙ ¥……±…“ B x…®……‰x… ®…UÙ±…“ ™…… ®…… ±…u˘“{…
B x…®……‰x… ®…UÙ±…“-+…®°Ú“ |…™……‰x… x……< O…{…‰∫… {…Œ∂S…®…
ÀΩ˛n˘ ®…Ω˛… ∫……M…Æ˙ ®…Â V…x®… Ω÷˛<« V…… i… ΩË˛* {…⁄Æ‰˙  ¥…∑…
®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x… ®…Â ∂……ËEÚ Ω˛…‰x…‰ ¥……±…‰ ±……‰M……Â E‰Ú
§…“S… <∫… ®…UÙ±…“ EÚ“ §…b˜“ ®……∆M… ΩË˛* ∫……v……Æ˙h…i…™……
|……EﬁÚ i…EÚ ∫l……x……Â ∫…‰ ®……∆M… EÚ“ +…{…⁄Ãi… EÚ“ V……i…“
ΩË˛  V…∫… ∫…‰ |……EﬁÚ i…EÚ |…¶…¥… +…ËÆ˙ +…¥……∫… ®…Â
EÚ®…“ Ω˛…‰i…“ ΩË˛ * ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<  ¥…Àπ…V…®…
+x…÷∫…∆v……x… EÂÚp˘ ®…Â +…®°Ú“ |…™……‰x… x……< O…{…‰∫… E‰Ú
+∆b˜∂……¥…EÚ EÚ… ∫…°Ú±…i……{…⁄¥…«EÚ  ¥…EÚ…∫…  EÚ™…… M…™……*
|… i… +∆b˜ M…÷SUÙ EÚ“ V…x…x…I…®…i…… EÚ… {…Æ˙…∫… 400
∫…‰ 600 ΩË˛* |…l…®… 30  n˘x……Â ®…Â Àb˜¶…EÚ…Â EÚ“
+ i…V…“ ¥…i…i…… 60 ∫…‰ 80%  n˘J……™…“ {…b˜“*
 ¥…Àπ…V…˜®… EÂÚp˘ ®…Â ¥…… h…ŒV™…EÚ i……ËÆ˙ {…Æ˙ =i{……n˘x…
∂…÷∞¸ Ω÷˛+…* ∫°÷Ú]ıx…∂……±…… ®…Â C±……=x… ®…UÙ±…“ EÚ“
∫……i… V…… i…™……Â E‰Ú +∆b˜∂……¥…EÚ…Â EÚ… +x…÷Æ˙I…h…  EÚ™……
V…… Æ˙Ω˛… ΩË˛*
(i…Ë™……Æ˙“ §…“. ∫…∆i……‰π… +…ËÆ˙ B®…. E‰Ú.
+ x…±…,  ¥… π…∆V…®… +x…÷∫…∆v……x… EÂÚp˘)
+…®°Ú“ |…™……‰x… x……< O…{…‰∫…
7EÚb˜±…®…“x…: ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< ∫…®……S……Æ˙ ∫…∆. 128
S…‰xx…<« ®…Â M…¶…“Æ˙ ∫……M…Æ˙ +…x……™… {… Æ˙S……±…x… ®…Â GÚ…‰EÚ…‰b˜ı…<±… ∂……E«Ú EÚ“ |…l…®… ={…Œ∫l… i…
S…‰xx…<« ®……Œi∫™…EÚ“ {……‰i……∏…™… ®…Â 10.2.2011
EÚ…‰ {… Æ˙S…… ±…i… M…¶…“Æ˙ ∫……M…Æ˙ +…x……™… +¥…i…Æ˙h…
®…Â GÚ…‰EÚ…‰b˜…<±… ∂……E«Ú ∫™…⁄b˜…‰EÚ…EÚ…« Æ˙™…∫… EÚ…®……‰Ω˛Æ˙…<
(®……]¬ı∫…⁄§……Æ˙…, 1936) EÚ… BEÚ x…®…⁄x…… |……{i… Ω÷˛+…*
™…Ω˛ V…… i… ∫™…⁄b˜…‰EÚ…Æ˙EÚ… Æ˙b‰˜ E÷Ú]÷ı®§… EÚ… BEÚ®……j…
|… i… x… v… ΩË˛ +…ËÆ˙ ∫…§…∫…‰ UÙ…‰]ı…  V…xn˘… ®…ËEÚÆ˙±…
∂……E«Ú (GÚ®… ±……Œ®x…°Ú…‰®…«∫…) ΩË˛* {…⁄¥…« +]ı±……Œx]ıEÚ
®…Ω˛…∫…®…÷p˘ ∫…‰ {…∫… °ÚEÚ ®…Ω˛… ∫…®…÷p˘ i…EÚ {…⁄Æ‰˙
=πh…EÚ ]ı§…∆v…“™… I…‰j……Â ®…Â <∫…EÚ…  ¥…i…Æ˙h… ΩË˛* ÀΩ˛n˘
®…Ω˛… ∫……M…˛Æ˙ ®…Â ®……‰W……Œ®§…EÚ S…Ëx…±… n˘ I…h… ®…b˜M……∫EÚÆ˙
E‰Ú n˘ I…h… {…Œ∂S…®… ¶……M……Â ®…Â <∫…EÚ“ ={…Œ∫l… i…
 Æ˙{……‰]«ı EÚ“ M…™…“ ΩË˛ ±…‰ EÚx… §…∆M……±… ={…∫……M…Æ˙ ®…Â
<∫…EÚ…  ¥…i…Æ˙h… ∫…∆n‰˘Ω˛…∫{…n˘ ΩË˛*  °ÚÆ˙ ¶…“ ÀΩ˛n˘ ®…Ω˛…
∫……M…Æ˙ ®…Â V……{……x… E‰Ú +…x……™…EÚ…Â u˘…Æ˙… ™…‰±……‰ °Úx…
]¬ı™…⁄x…… EÚ“ ±…∆§…“ b˜…‰Æ˙ ®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙ ∫¥……‰b«˜  °Ú∂…
®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú  ±…B +…∫]≈‰ı ±…™…x… +…x……™…EÚ…Â E‰Ú
{… Æ˙S……±…x… ®…Â ={… {…EÚb˜ E‰Ú ∞¸{… ®…Â ™…Ω˛…ƒ |…¥…‰∂…
Ω÷˛+… Ω˛…‰M……* <∫… V…… i… EÚ“ +±…M… ®……Œi∫™…EÚ“
x…Ω˛” ΩË˛ +…ËÆ˙ + v…EÚ {…Ë®……x…‰ ®…Â  ¥…n˘…‰Ω˛x… Ω˛…‰x…‰ ¥……±…‰
I…‰j……Â ®…Â <x…EÚ“ EÚ®… |…S…÷Æ˙i…… UÙ…‰]ı… +…EÚ…Æ˙ +…ËÆ˙
®……∆∫… EÚ“ EÚ®… M…÷h…i…… Ω˛…‰x…‰ EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ ¥…… h…ŒV™…EÚ
|…®…÷J…i…… ¶…“ EÚ®… ΩË˛* §…b‰˜  V…M…Æ˙ ∫C¥……±…“x… ∫…‰
∫…∆{…÷π]ı +…ËÆ˙ ∂…C™… ®…⁄±™… ™…÷HÚ ΩË˛*
±…∆§…… ∂…Æ˙“Æ˙, UÙ…‰]‰ı {…J…,  x…®…‰π…EÚ {…]ı±… Æ˙ Ω˛i…
§…b‰˜ +…∆J…, ±…∆§…‰ C±……‰®… n˘Æ˙…Æ˙, §……Ω˛Æ˙  x…EÚ±…x…‰™……‰M™…
Ω˛x…÷ E‰Ú ∫……l… EÚ…‰h…“™… ®…⁄ƒΩ˛, ±…∆§…‰ +…ËÆ˙ ∫{…π]ı n˘…∆i…,
v…“®…‰ EÚ“±…, EÚ…Ïb˜ı±…  {…b∆˜ EÚ±… {…Æ˙ |…“EÚ…Ïb˜±…  {…],ı
+∫…®… ®…i…“™… {…÷SUÙ“™… {…÷SU +…ËÆ˙ ±…∆§…… {…ﬁπ`ˆ {…… ±…
+… n˘ <∫… EÚ“  ¥…∂…‰π…i……B∆ ΩÈ˛*
M…®…“Æ˙ ∫……M…Æ˙ +…x……™…EÚ u˘…Æ˙… +¥…i…Æ˙h…  EÚ™…… M…™…… ∫™…⁄b˜…‰EÚ…Æ˙EÚ… Æ˙™…∫… EÚ®……‰Ω˛Æ˙…<
∫…÷Æ˙… EÚ… EÚ…]ı… M…™…… o˘∂™…-∂…Æ˙“Æ˙ E‰Ú +∆n˘Æ˙ §…b˜…  V…˜M…Æ˙  n˘J…i…… ΩË˛
|……{i… x…®…⁄x…… |……Ëf¯ x…Æ˙ l……  V…∫…EÚ“ E÷Ú±… ±…∆§……<«
91  ∫…‰. ®…“. +…ËÆ˙ ¶……Æ˙ 2.2  EÚ.O……. l……*  V…M…Æ˙
EÚ“ ±…∆§……<« 42 ∫…‰.®…“. +…ËÆ˙ ¶……Æ˙ 0.5  EÚ.O…….
+…∆E‰Ú M…B*
{…“. EÚ…®……‰Ω˛Æ˙…< EÚ“ {…EÚb˜ E‰Ú¥…±… 50 x…®…⁄x……Â
®…Â ∫…“ ®…i… l…“ +…ËÆ˙ <x… x…®…⁄x……Â EÚ…‰ ∫…∆O…Ω˛…±…™… ®…Â
Æ˙J…… M…™…… ΩË˛* <∫… V…… i… EÚ“ V…“¥… ∫…∆J™…… Œ∫l… i…
{…Æ˙ +…∆EÚb‰˜ ={…±…§v… x…Ω˛” ΩË˛ +…ËÆ˙ <∫… EÚ“ |…S…÷Æ˙i……
1960 E‰Ú ¥…π……Á ®…Â {…Œ∂S…®… ÀΩ˛n˘ ®…Ω˛… ∫……M…Æ˙ E‰Ú
®……‰∫……Œ®§…EÚ S…Ëx…±… ®…Â  Æ˙{……‰]«ı EÚ“ M…™…“ l…“
(EÚ…‰®{……M…x……‰ 2001)* ={… {…EÚb˜ EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰
Ω÷˛<« ®…ﬁi™…÷i…… +…ËÆ˙ EÚ®… =i{……n˘EÚi…… ∫…‰ <∫… V…… i…
EÚ“ P…]ıi…“ Ω÷˛<« ΩË˛ +…ËÆ˙ <x]ıÆ˙x……∂…x…±… ™…⁄ x…™…x…
°Ú…‰Æ˙ EÚx…˙∫…Æ˙¥…‰∂…x… +…Ï°Ú x…ËS…Æ˙ (+…< ™…⁄ ∫…“
Bx…) u˘…Æ˙… <∫… V…… i… EÚ…‰ J…i…Æ‰˙ ®…Â {…b˜“ Ω÷˛<« V…… i…
EÚ“ ∫…⁄S…“ ®…Â V……‰b˜… M…™…… ΩË˛*
(∂……‰¶…… V……‰  EÚπ…E⁄Úb˜x…, S…‰xx…<«
+x…÷∫…∆v……x… EÂÚp˘)
®…±…§……Æ˙ I…‰j… ®…Â ∫]ı…Æ˙“ ΩË˛xb˜ °Ú∂…, Ω˛… ±…™…⁄ ]ı™…… ∫]‰ı±±…‰]ı… EÚ“ ={…Œ∫l… i…
∫]ı…Æ˙“ Ω˛…xb˜ °Ú∂…, Ω˛… ±…™…⁄ ]ı™…… ∫]‰ı±±…‰]ı… (¥……±…,
1797) +…‰M…EÚ…‰∫…‰°Ú… ±…b‰˜ E÷Ú]÷ı®§… ®…Â +…i…… ΩË˛
+…ËÆ˙ <xb˜…‰ {…∫… °ÚEÚ ®…Ω˛…∫……M…Æ˙ ®…Ω˛…u˘“{…“™… f¯…±…⁄
®…Â 50 +…ËÆ˙ 400 ®…“. EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<« ®…Â  n˘J……™……
{…b˜i…… ΩË˛* {…Ω˛±…‰ ™…Ω˛ V…… i… ®…±…§……Æ˙ I…‰j… ®…Â ={…Œ∫l…i…
x…Ω˛” l…“*  °ÚÆ˙ ¶…“, §……n˘ ®…Â 19-1-2011 EÚ…‰
 ¥… ¥…v… ®…i∫™…x… {… Æ˙S……±…x……Â ∫…‰ E÷ÚUÙ ®…UÙ ±…™……Â
EÚ…‰ EÚ… ±…EÚ]ı ®…Â {… Æ˙S…… ±…i… i…±…®…VV…“ +…x……™…
{… Æ˙S……±…x… ®…Â {…EÚb˜… M…™……* ±…M…¶…M… 121-142
 ®….®…“. EÚ“ ±…∆§……<« +…ËÆ˙ 20-22 O……. ¶……Æ˙ ¥……±…‰
x…®…⁄x……Â EÚ…‰ 150 ®…“. EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<« ∫…‰ {…EÚb˜… M…™……*
S…{…]ı… ∂…Æ˙“Æ˙, S…{…]ı… ∫…Æ˙, {…i…±…… +…ËÆ˙ ∂…÷∆b˜…EÚ…Æ˙
{…÷SUÙ, UÙ…‰]ı… ®…⁄ƒΩ˛, n÷˘§…«±… n˘…∆i… +… n˘ <∫… ®…UÙ±…“
EÚ“  ¥…∂…‰π…i……B∆ ΩË˛* ∫…Ω˛“ {…J… EÚ…∆]ı… ®……ËV…⁄n˘ x…Ω˛”
l……* <±…“ ∫…™…®…  j…{…h…« l……, ∂…Æ˙“Æ˙ EÚ… >{… Æ˙
¶……M… ∂…⁄±…“ ∂…±EÚ…Â E‰Ú EÚ¥…S… ∫…‰ +…¥…ﬁi… ΩË˛,  V……‰
+…ƒJ……Â E‰Ú {……∫… ]⁄ı]‰ı Ω˛…‰EÚÆ˙ +…M…‰ V…÷b˜ V……i…‰ ΩÈ˛*
 ∫…Æ˙ E‰Ú  ]ı∫EÚ E‰Ú +∆i… ®…Â UÙ…‰]‰ı C±……‰®… u˘…Æ˙ ΩË˛*
®…⁄ƒΩ˛ +…ËÆ˙ {…‰±… ¥…EÚ {…J…  b˜ı∫EÚ E‰Ú x…“S…‰ ¶……M… ®…Â
®……ËV…⁄n˘ l…‰* Æ∆˙M… ∫…®……x… i…“J…… À{…EÚ ΩË˛*
({…“. {…“. ®…x……‰V…E÷Ú®……Æ˙,
EÚ… ±…EÚ]ı +x…÷∫…∆v……x… EÂÚp˘)
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EÚ…‰S…“x… ®…Â  ∫…±EÚ“ ∂……E«Ú +…ËÆ˙ §±……‰Sb˜ °Ú…x… ]‰ı<±… Æ‰˙
EÚ… ¶……Æ˙“ +¥…i…Æ˙h…
+H⁄Ú§…Æ˙ 2010-®……S…« 2011 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… EÚ…‰S…“x…
®……Œi∫™…EÚ“ {……‰i……∏…™… (∫…“ B°Ú BS…) ®…Â {… Æ˙S…… ±…i…
™…∆j…“EﬁÚi… EÚ…∆]ı… b˜…‰Æ˙ {…EÚb˜ ®…Â 90-298 ∫…‰. ®…“.
EÚ“ E÷Ú±… ±…∆§……<« EÚ“  ∫…±EÚ“ ∫…÷Æ˙… EÚ…Æ˙EÚ… Æ˙x…∫…
°Ú… ±…∫…°Ú…‰®…«∫… EÚ… ¶……Æ˙“ +¥…i…Æ˙h… Ω÷˛+…* V…x…¥…Æ˙“,
2011 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… EÚ…‰S…“x… ®……Œi∫™…EÚ“ {……‰i……∏…™…
∫…‰ |……{i… ∫…÷Æ˙… +¥…i…Æ˙h… EÚ… 70% ™…Ω˛ ®…UÙ±…“
V…… i… l…“* +x™… ∫…÷Æ˙…+…Â EÚ“ i…Æ˙Ω˛ <∫… ∫…÷Æ˙… EÚ…‰
¶…“ ®……∆∫…, i…‰±… +…ËÆ˙ {…J… E‰Ú ±…B {…EÚb˜… V……i…… EÚ…‰S…“x… ®……Œi∫™…EÚ“ {……‰i……∏…™… ®…Â +¥…i…Æ˙h…  EÚ™……
M…™…… EÚ…±…EÚ… Æ˙x…∫… °Ú… ±…∫…°Ú…‰Ã®…∫…
ΩË˛* + i…®…i∫™…x… ∫…‰  ∫…±EÚ“ ∫…÷Æ˙… ®…UÙ±…“
x……∂……‰x®…÷J… ΩË˛ +…ËÆ˙ ±…∆§…“ M…¶……«¥… v…,
UÙ…‰]ı…Â EÚ“ EÚ®… ∫…∆J™……, v…“®…“ §…g¯i…“
n˘Æ˙ +… n˘  EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ <∫…‰ +…< ™…⁄
∫…“ Bx… EÚ“ ±……±… ∫…⁄S…“ ®…Â x……∂……‰x®…÷J…
V…… i… E‰Ú +∆n˘Æ˙ V……‰b˜… M…™…… ΩË˛*
EÚ…‰S…“x… ®……Œi∫™…EÚ“ {……‰i……∏…™… ®…Â +H⁄Ú§…Æ˙
2010 ∫…‰ ®……S…« 2011 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…
EÚ…‰S…“x… ®……Œi∫™…EÚ“ {……‰i……∏…™… ®…Â +¥…i…Æ˙h…  EÚ™…… M…™…… ]ı“ x…™…⁄Æ˙… ®…‰™…‰x…“
§±……‰Sb˜ °Ú…x… ]‰ı<±… Æ‰˙ ]ı“ x…™…÷Æ˙…
®…‰™…‰x…“ EÚ… ¶……Æ˙“ +¥…i…Æ˙h…
Ω÷˛+…* <∫… V…… i… EÚ…‰ EÚ…±…“
 S…k…“ ¥……±…“ Æ‰˙ ¶…“ EÚΩ˛… V……i……
ΩË˛, ¥…ﬁk……EÚ…Æ˙ ®……‰]ı…  b˜∫EÚ +…ËÆ˙
 S …k … “n ˘ … Æ ˙  Æ ∆ ˙ M …  <∫…EÚ “
 ¥…∂…‰π…i……B∆ ΩÈ˛* ]ı“. ®…‰™…‰x…“ <xb˜…‰
{ … Œ∂S …® … { …∫ …  ° ÚEÚ E ‰ Ú
+…∫…{……∫… E‰Ú |…¥……±… I…‰j……Â E‰Ú
Æ‰˙i…“±…‰ +…¥……∫……Â ®…Â ±…M…¶…M…
440 ®…“. EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<« E‰Ú
+Æ˙§… ∫……M…Æ˙ ®…Ω˛…∫……M…Æ˙“™… Œ∫C¥…b˜…Â EÚ… +∆b˜V…x…x… ∫l……x…
+Æ˙§… ∫……M…Æ˙ ®…Â ∫i…‰x……‰]¬ı™…⁄ l…™…∫… +…Ï±…… x…™…‰Œx∫…∫… E‰Ú +∆b˜V…x…x… E‰Ú
∫l……x… (±……±… Æ∆˙M… ®…Â +∆ EÚi…)
±…I…u˘“{… ∫…®…÷p˘ ∫…‰ {…EÚb‰˜ M…B ®…Ω˛…∫……M…Æ˙“™… ∫i…‰x……‰]¬ı™…⁄ l…™…∫…
+…Ï±…… x…™…‰Œx∫…∫… E‰Ú  EÚ∂……‰Æ˙
{…⁄¥…‘ +Æ˙§… ∫……M…Æ˙ ®…Â Œ∫C¥…b˜˜  V…MM…Æ˙ B®… ¥…“
]ı…<]ı… x…EÚ ({… Æ˙¥…Ãi…i… ¥…… h…ŒV™…EÚ +…x……™…EÚ)
u˘…Æ˙…  EÚB M…B {…Æ˙“I…h……i®…EÚ  V…œMM…M… ∫…¥…ÊI…h…
∫… ‰ {…Ã{…±… §±……EÚ Œ∫C¥…b˜ ∫i… ‰x……] ¬ ı™… ⁄ l…∫…
+…Ï±…… x…BŒx∫…∫… EÚ… +∆b˜V…x…x… ∫l……x… {…Ω˛S……x……
M…™……* Bx… B +…< {…“ {… Æ˙™……‰V…x…… +Æ˙§… ∫……M…Æ˙ ®…Â
®…Ω˛…∫……M…Æ˙“˙™… Œ∫EÚ¥…b˜…Â (∫…‰°Ú…±……‰{……‰b˜…) EÚ“
={…™……‰ M…i…… Æ˙h…x…“ i…: BEÚ ®…⁄±™… ∏…ﬁ∆J…±…… + ¶…™……x…
E‰Ú +∆n˘Æ˙ +v™…™…x… +…™……‰ V…i…  EÚ™…… M…™……* <∫…
E‰Ú  ±…B +H⁄Ú§…Æ˙, 2010 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ±…I…u˘“{…
∫…®…÷p˘ EÚ“ 10000 N 71059E E +…ËÆ˙ 10014
N 73044E (+M…k…“ +…ËÆ˙ EÚ±{…‰x…“ u˘“{……Â E‰Ú
§…“S…)  n˘∂…… ∫…‰ ®…Ω˛…∫……M…Æ˙“™… Œ∫C¥…b˜…Â E‰Ú  EÚ∂……‰Æ˙…Â
EÚ… ∫…∆O…Ω˛h…  EÚ™…… M…™……* Æ˙…i… EÚ…‰ (7 {…“ B®… ∫…‰
12 B B®… +…ËÆ˙ 3 B B®… ∫…‰ 5 B B®… i…EÚ)
∫…®… ÷p ˘ E ‰ Ú >{… Æ ˙i…±… ®… Â P…x…“ ∫……xp ˘i……
(~130,000 ∫…∆J™……  EÚ.®…“.) ®…Â 3 ∫…‰ 30
 ®….®…“. EÚ“ {…ﬁπ`ˆ“™… ®…ËŒx]ı±… ±…∆§……<« ¥……±…‰ ®…Ω˛…
∫……M…Æ˙“™… Œ∫C¥…b˜…Â E‰Ú  EÚ∂……‰Æ˙…Â EÚ…‰  n˘J……™…… {…b˜…*
Œ∫C¥…b˜…Â EÚ…‰ 700 ∫…‰ 1500 ®…“. EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<«
®…Â ]ı…<]ı… x…EÚ E‰Ú §……‰b«˜ {…Æ˙ ±…M……B M…B i…“Ih…
|…EÚ…∂… (1.5 E‰Ú bŒ§±…™…⁄ 18 Ω˛…±……‰V…x… ±……<]ı)
EÚ“ +…‰Æ˙ +…EÚÃπ…i…  EÚ™…… M…™……*  n˘∫…∆§…Æ˙ 2010
®…Â ™…‰ ®…Ω˛…∫……M…Æ˙“™… Œ∫C¥…b˜ =k…Æ˙ {…Œ∂S…®…  n˘∂……
EÚ“ +…‰Æ˙ |…¥……∫… EÚÆ˙x…‰ ±…M…‰ +…ËÆ˙ ±…M…¶…M… 80
 ®…. ®…“. EÚ“ b˜…‰∫…«±… ®…ËŒx]ı±… ±…∆§……<« i…EÚ §…g¯
M…B* ™…Ω˛ <x…EÚ“ i…‰W… §…f¯i…“ EÚ… ∫…∆E‰Úi… ΩË˛* <∫…
|……l… ®…EÚ +…EÚ±…x… ∫…‰ ™…Ω˛ ∫…∆E‰Úi…  ®…±…i…… ΩË˛  EÚ
±…I…u˘“{… ∫…®…⁄Ω˛ E‰Ú S……Æ˙…Â +…‰Æ˙ EÚ… I…‰j… ®…v™… +Æ˙§…
∫……M…˛Æ˙, V…Ω˛…ƒ |……Ëf¯ Œ∫C¥…b˜…Â E‰Ú  ±…B ∫……®…x™… i……ËÆ˙ {…Æ˙
S……Æ˙… |……{i… ∫l……x… ΩË˛, EÚ“ +{…‰I…… =SS… =i{……nEÚi……
+…ËÆ˙ +SU‰Ù +∆b˜V…x…x… ¥……±…… I…‰j… ΩË˛*
(®……‰±…∫EÚ ®……Œi∫™…EÚ“ |…¶……M…)
+x…÷∫…∆v……x… ®…÷J™… +∆∂…
+{…i…]ı“™… ¶……M…… Â ®… Â {……™… ‰ V……i… ‰ ΩÈ ˛* ™…Ω˛
+…‰¥……‰ ¥…¥…“{……Æ˙∫… V…… i… ΩË˛ +…ËÆ˙ 7 ¥……Ãπ…EÚ +…Ë∫…i…
 ±…]ıÆ˙ +…EÚ…Æ˙ |……{i… Ω˛…‰i…… ΩË˛* <∫… V…… i… EÚ…‰
J…i…Æ‰˙ ®…Â {…b˜“ Ω÷˛<« V…“¥… V…… i…™……Â EÚ“ +…< ™…⁄ ∫…“
Bx… ±……±… ∫…⁄S…“ ®…Â ¥…±x…Æ˙ §…±… ∫…⁄S…“ ®…Â V……‰b˜…
M…™…… ΩË˛*
( Æ˙{……‰]«ı: E‰Ú. B∫…. ∂……Ë¶…x……, {…“. ]ı“. ®…h…“ +…ËÆ˙
{…“.E‰Ú. ∫…“i……, i…±…®…VV…“ ®……Œi∫™…EÚ“ |…¶……M…)
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M…÷V…Æ˙…i… i…]ı ∫…‰ <∫… ¥…π…« Œ∫C¥…b˜…Â E‰Ú ¥…M…« ®…Â
b˜…™…®…xb˜ Œ∫C¥…b˜…Â EÚ“ ±…M……i……Æ˙ {…EÚb˜ Ω÷˛<«* b˜…™…®…xb˜
+…EÚ…Æ˙ EÚ… Œ∫C¥…b˜˜ l…Ë∫……x……‰]¬ı™…⁄ l…∫… Æ˙…‰®§…∫… ÀΩ˛n˘
®…Ω˛… ∫……M…Æ˙ E‰Ú M…Æ˙®… =πh…EÚ ]ı§…∆v…“™… ∫…®…÷p˘ E‰Ú
={… ¥…‰±……{…¥…i…‘ +…ËÆ˙ +|…S…÷Æ˙ V…“¥… ΩË˛* i…“J…‰ Æ∆˙M…
¥……±…‰ <x…E‰Ú {…J… {…⁄Æ‰˙ ∂…Æ˙“Æ˙ ®…Â °ËÚ±…‰ Ω÷˛B ΩÈ˛* ®…v™…
¶……M… ®…Â  ¥…∫i…ﬁi… +…ËÆ˙ {……∑…« +…ËÆ˙ {…ﬁπ`ˆˆ ¶……M……Â ®…Â
{…i…±…… +…EÚ…Æ˙ Ω˛…‰x…‰ ∫…‰ <∫…‰ Æ˙…‰®§……‰<b˜ ™…… b˜…™…®…xb˜
Œ∫C¥…b˜ x……®…  ®…±… M…™……* <x… EÚ“ EÚ®… ∫…∆J™……
Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ ¶…“ ∫…¶…“ +…x……™… {…EÚb˜ ®…Â ±…‰ ±…M……‰
b÷˜+…∫…‰±…“ E‰Ú ∫……l… <xΩÂ˛ §……Æ˙ §……Æ˙ {……™…… V……i…… ΩË˛*
 {…UÙ±…‰ ¥…π…« (2010)
∫…‰ ±…‰EÚÆ˙ ™…Ω˛ V…… i…
+…EÚŒ∫®…EÚ {…EÚb˜ E‰Ú
∞¸{… ®…Â  n˘J……™…“ {…b˜i…“
ΩË˛* <x… E‰Ú ®……∆∫… ®…Â
+®……‰ h…™…… M…∆v… Ω˛…‰x…‰ E‰Ú
EÚ…Æ˙h… ∫…∆∫……v…x… {±……x]ı
®…Â Ω˛“ <x…EÚ… x……∂…  EÚ™……
®……‰S……, ¥…‰Æ˙…¥…±… ®…Â Ω˛ Æ˙i… ∂…∆§…÷ {…‰x……«  ¥… Æ˙ b˜∫… EÚ… +∆b˜V…x…x… ®……Ë∫…®…
°ÚÆ˙¥…Æ˙“ ®…Ω˛“x…‰ ®…Â Ω˛ Æ˙i… ∂…∆§…÷ {…‰x……«  ¥… Æ˙ b˜∫… E‰Ú
∫{…Ë]ı…Â EÚ“  M…Æ˙…¥…]ı n‰˘J…“ M…™…“* ∂…∆§…⁄ ∫{…Ë]ı…Â EÚ…
+…EÚ…Æ˙ 1.1 ∫…‰ 2.0 ∫…‰. ®…“. l……* ®……‰S…… ®…Â ™…Ω˛
Ω˛ Æ˙i… ∂…∆§…÷ EÚ… ∂…“i…EÚ…±…“x… |…V…x…x… EÚ…±… l……*
n˘ I…h… ¶……Æ˙i… ®…Â ®……x…∫…⁄x… +…ËÆ˙ O…“π®… |……EﬁÚ i…EÚ
∂…∆§…÷+…Â E‰Ú |…V…x…x… ®……Ë∫…®…  l…‰* <∫… n˘…ËÆ˙…x… ®……‰S……
E‰Ú +∆i…Æ˙…V¥……Æ˙“™… I…‰j……Â ®…Â S…]¬ı]ı…x……Â {…Æ˙ ∫{…Ë]ı
∫…∆±…Mx… Ω÷˛B  n˘J……B {…b‰˜*
( Æ˙{……‰]«ı : ®……‰Ω˛®®…n˘ EÚ…‰™…… E‰Ú,
∏…“x……l… E‰Ú. +…Æ.˙,
+x§…Æ˙∂…÷ B®…. +…ËÆ˙
|…n˘“{… B∫…., ¥…‰Æ˙…¥…±… I…‰j…“™… EÂÚp˘)
¥…‰Æ˙…¥…±… ®…Â b˜…™…®…xb˜ Œ∫C¥…b˜˜ EÚ“ ={…Œ∫l… i…
S…]¬ı]ı…x……Â {…Æ˙ ∫…∆±…Mx… ∂…∆§…⁄ ∫{…Ë]ı
V……i…… ΩË˛*  °ÚÆ˙ ¶…“ E÷ÚUÙ x…®…⁄x……Â EÚ…‰ P…Æ‰˙±…⁄ J…{…i…
E‰Ú  ±…B  n˘™…⁄ §……W……Æ˙ ®…Â §…‰S…… M…™……*
®…÷x…®§…®… +…ËÆ˙ EÚ…‰S…“x… ®…Â ∫…⁄j…{…J… •…“®… E‰Ú  EÚ∂……‰Æ˙…Â EÚ… ¶……Æ˙“ +¥…i…Æ˙h…
EÚ…‰S…“x… +…ËÆ˙ ®…÷x…®§…®… E‰Ú ®……Œi∫™…EÚ“ {……‰i……∏…™…
®…Â V…x…¥…Æ˙“ -°ÚÆ˙¥…Æ˙“ 2011 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ∫…⁄j…{…J…
•…“®… x…‰ ®…]¬ı]ı“Æ˙∫… ®…“∫……‰ |…™……‰x… EÚ… ¶……Æ˙“ +¥…i…Æ˙h…
 n˘J……™…… {…b˜…* +¥…i…Æ˙h… EÚ“  ¥…∂…‰π…i…… ™…Ω˛ l…“
 EÚ +¥…i…Æ˙h… EÚ… 70-90% 60-110-  ®….
®…“. EÚ“ E÷Ú±… ±…∆§……<« E‰Ú +…EÚ…Æ˙ E‰Ú  EÚ∂……‰Æ˙…Â EÚ“
|…S…÷Æ˙i…… l…“* ®…÷x…®§…®… ®……Œi∫™…EÚ“ {……‰i……∏…™… ®…Â
18 °ÚÆ˙¥…Æ˙“ 2011 EÚ…‰ BEÚ Ω˛“  n˘x… ®…Â 80 ]x…
Bx…. ®…“∫……‰ |…™……‰x… EÚ… +¥…i…Æ˙h… Ω÷˛+…* {…⁄Æ˙“ {…EÚb˜
EÚ…‰ |… i…  EÚ±……‰O……®… E‰Ú  ±…B `20 ∫…‰ `40 Ø˚{…B
EÚ“ n˘Æ˙ ®…Â §…‰S…… M…™…… +…ËÆ˙ §…°«Ú E‰Ú §…C∫……Â ®…Â
¶…Æ˙EÚÆ˙ ∫…÷ Æ˙®…“ =i{……n˘x… E‰Ú EÚSS…… ®……±… EÚ“
={…™……‰ M…i…… E‰Ú  ±…B ®……∆M…±…⁄Æ˙ ±…‰ M…™……*
( Æ˙{……‰]«ı: E‰Ú. B∫…. ∂……‰¶…x……,
{…“.E‰Ú. ∫…“i…… +…ËÆ˙
{…“. ]ı“. ®…h…“,
i…±…®…VV…“ ®……Œi∫™…EÚ“ |…¶……M…)
( Æ˙{……‰]«ı: +…Æ˙ i…∆M…¥…‰±…⁄, ∏…“x……l… E‰Ú.+…Æ.˙
®……‰Ω˛®®…n˘ EÚ…‰™…… E‰Ú. +…ËÆ˙  π…V…⁄ {…“.,
¥…‰Æ˙…¥…±… I…‰j…“™… E‰Úxp˘)
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±…I…u˘“{… ®…Â ]¬ı™…⁄x…… ∫…∆∫……v…x… +…ËÆ˙ ®…⁄±™… ¥…v…«x… {…Æ˙ Bx… B +…< {…“ EÚ…™…«∂……±……
Bx… B +…< {…“ {… Æ˙™……‰V…x…… ±…I…u˘“{… ∫…®…÷p˘…Â ®…Â
®…Ω˛… ∫……M…Æ˙“™… ]¬ı™…⁄x…… ®……Œi∫™…EÚ“ {…Æ˙ ®…⁄±™… ∏…ﬁ∆J…±……
E‰Ú +∆n˘Æ˙ EÚ¥…Æ˙k…“ ±…I…u˘“{… ∫…∆P…Æ˙…V™… I…‰j… ®…Â
 n˘x……∆EÚ 4 ®……S…«, 2011 EÚ…‰ ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙
+…<, ∫…“ +…< B°Ú ]ı“ +…ËÆ˙ ±…I…u˘“{… ®……Œi∫™…EÚ“
 ¥…¶……M… E‰Ú ∫…∆™…÷HÚ ∫…Ω˛™……‰M… ∫…‰ ]¬ı™…⁄x…… ∫…∆∫……v…x…
+…ËÆ˙ ®…⁄±™… ¥…v…«x… {…Æ˙ EÚ…™…«∂……±…… +…™……‰ V…i… EÚ“
M…™…“* b˜…Ï. V…“. ∫…Ën˘… Æ˙…¥…÷,  x…n‰ ˘∂…EÚ B¥…∆
EÚx…∫……‰Ã∂…™…®… ±…“b˜ıÆ˙ Bx… B +…< {…“ {… Æ˙™……‰V…x……
=n¬˘P……]ıx… EÚ…™…«GÚ®… ®…Â +v™…I… Æ˙Ω‰˛* b˜…Ï. Bx….
¥…∫…∆i…E÷Ú®……Æ˙, +…< B B∫…  V…±……v…“∂… ¥…  ¥…EÚ…∫…
+…™…÷HÚ B¥…∆ ∫… S…¥…, ®……Œi∫™…EÚ“, ±…I…u˘“{… ∫…∆P…Æ˙…V™…
I…‰j… x…‰ EÚ…™…«∂……±…… EÚ… =n¬˘P……]ıx…  EÚ™……* b˜…Ï.
<«.¥…“. Æ˙…v……EﬁÚπh…x… EÚx…˙∫……‰Ã∂…™…®… |…v……x… +x¥…‰π…EÚ
x…‰ +{…x…‰ ∫¥……M…i… ¶……π…h… ®…Â u˘“{……Â ®…Â ∂…“i… ∏…ﬁ∆J…±……
∫l…… {…i… EÚÆ˙x…‰ +…ËÆ˙ §……W……Æ˙… Â J……‰±…x…‰ EÚ“
+…¥…∂™…EÚi…… {…Æ˙ W……‰Æ˙  n˘™……* <∫… ∫…‰ =SS… ®…⁄±™…ı
¥……±…‰ ™…‰±……‰  °Úx… ]¬ı™…⁄x……  V…x…EÚ… u˘“{…¥……∫…“ ±……‰M…
 ¥…n˘…‰Ω˛x… EÚÆ˙x…‰ ±…M…‰ ΩË˛ EÚ“ ∂…C™…i…… EÚ… {…⁄Æ˙…
={…™……‰M…  EÚ™…… V…… ∫…E‰Ú*
b˜…Ï. V…“. ∫…Ën˘… Æ˙…¥…÷ x…‰
+{…x…‰ +v™…I…“™… ¶……π…h… ®…Â
§…i……™……  EÚ EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“
®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫… ∆v……x…
∫…∆∫l……x… u˘“{……Â ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“
 ¥…EÚ…∫… E‰Ú  ±…B =SS…
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∫…∆∫l……x… ΩË˛* b˜…Ï. +…Æ.˙ E‰Ú.
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{…“ x…‰ Bx… B +…< {…“ ®…⁄±™…
∏…ﬁ∆J…±…… EÚ…™…«GÚ®… {…Æ˙ ∫…∆ I…{i…  ¥…¥…Æ˙h… n‰˘EÚÆ˙ §…i……™……
 EÚ Bx… B +…< {…“ E‰Ú =i{……n˘x… ∫…‰ ={…¶……‰M…
¥™…¥…∫l…… E‰Ú +∆n˘Æ˙ ±…I…u˘“{… EÚ“ ]¬ı™…⁄x…… ®……Œi∫™…EÚ“
=SS… |……l… ®…EÚi…… EÚ… I…‰j… ΩË˛* b˜…Ï. ]ı“. E‰Ú.
∏…“ x…¥……∫… M……‰{……±…,  x…n‰˘∂…EÚ, ∫…“ +…< B°Ú ]ı“
B¥…∆ {… Æ˙™……‰V…x…… EÚ… ∫…“ ∫…“ {…“ +…< x…‰ EÚ…™…«∂……±……
E‰Ú =q‰˘∂™……Â {…Æ˙ ∫…∆ I…{i…  ¥…¥…Æ˙h…  n˘™……* b˜…Ï. ∫…‰™…n˘
<∫®……<±… EÚ…‰™……,  x…n‰˘∂…EÚ, ®……Œi∫™…EÚ“  ¥…¶……M…,
±…I…u˘“{… x…‰ {… Æ˙™……‰V…x…… ∫…‰ =i{…xx… Ω˛…‰x…‰ ¥……±…“
¥™……{……Æ˙ ∫……v™…i……+…Â +…ËÆ˙  ¥…k…“™… ™……‰V…x……B∆  V…x…
∫…‰ ∫¥…™…∆ ∫…Ω˛…™…EÚ ∫…∆P…  Ω˛i…EÚ…Æ˙“ Ω˛…‰ ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛, E‰Ú
§……Æ‰˙ ®…Â  ¥…¥…Æ˙h…  n˘™……* =xΩ˛…Âx…‰ §…i……™……  EÚ <∫…
i…Æ˙Ω˛ EÚ“ ™……‰V…x……B∆ ∫…¶…“ u˘“{……Â E‰Ú ®…U÷Ù+…Æ˙…Â E‰Ú
 Ω˛i… E‰Ú  ±…B ∫…¶…“ u˘“{……Â ®…Â ±……M…⁄ EÚ“ V……x…“ ΩÈ˛*
∏…“®…i…“ E÷∆Ú V…§…“, ={……v™…I…, O……®… u˘“{… {…∆S……™…i… x…Â
¶…“ =n¬˘P……]ıx… EÚ…™…«GÚ®… ®…Â ¶……M…  ±…™……*
b˜…Ï. Bx…. ¥…∫…∆i…E÷Ú®……Æ˙, +…< B B∫…, ∫… S…¥…,
®……Œi∫™…EÚ“ x…‰ ±…I…u˘“{… ∫…®…÷p˘ ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú
|……‰i∫……Ω˛x… E‰Ú  ±…B ¶……Æ˙i…“™… EﬁÚ π… +x…÷∫…∆v……x… {… Æ˙π…n˘
b˜…Ï. V…“. ∫…Ën˘… Æ˙…¥…÷ ¶……M…“n˘…Æ˙ EÚ…‰ |…®……h… {…j… |…n˘…x… EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B
|… ∂…I…h… EÚ…™…«GÚ®…
b˜…Ï. §…“. ∫…∆v™…… +…< {…“ B∫… |…®……h… {…j… |…n˘…x… EÚÆ˙i…“ Ω÷˛<«
"∫…®…÷p˘“ V…Ë¥… |……Ët…‰ M…EÚ“ EÚ“ ∫……v™…i……B∆'  ¥…π…™… {…Æ˙ ∂…“i…EÚ…±…“x… {…… ¬ˆ` ™…GÚ®…
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< E‰Ú ∫…®…÷p˘“ V…Ë¥… |……Ët…‰ M…EÚ“
|…¶……M… u˘…Æ˙… 5.26 +H⁄Ú§…Æ˙, 2010 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…
"∫…®…÷p˘“ V…Ë¥… |……Ët…‰ M…EÚ“ EÚ“ ∫……v™…i……B∆'  ¥…π…™…
{…Æ˙ 21  n˘¥…∫…“™… ∂…“i…EÚ…±…“x… {…… ¬`™…GÚ®… +…™……‰ V…i…
 EÚ™…… M…™……* V…“¥…  ¥…Y……x…, ®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙ EﬁÚ π…
 ¥…Y……x… {…Æ˙ +x…÷∫…∆v……x… +…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘“ V…Ë¥… |……Ët…‰ M…EÚ“
E‰Ú  ¥…EÚ ∫…i… i…EÚx…“EÚ…Â E‰Ú |…™……‰M… ®…Â ±…M…‰ Ω÷˛B
EÚ…±…‰V…/ ¥…∑… ¥…t…±…™…/∫…∆∫l……x……Â E‰Ú +v™……{…EÚ…Â,
∏…“ Bx…. ¥……∫…÷n‰˘¥…x… {…Æ˙®{…Æ˙…M…i… n˘“{… V…±……i…‰ Ω÷˛B
+x…÷∫…∆v……x…EÚ…Æ˙…Â +…ËÆ˙ +x…÷∫…∆v……x… B¥…∆  ¥…EÚ…∫…EÚ…Æ˙…Â
EÚ…‰ +¥…∫…Æ˙ |…n˘…x… EÚÆx…… +…ËÆ˙ +…{…∫…“  ¥… x…®…™…
+…ËÆ˙ S…S……« E‰Ú  ±…B ®…∆S… |…n˘…x… EÚÆ˙x…… <∫… |… ∂…I…h…
EÚ… =n¬˘n‰˘∂™… l……* ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< ∫…®®…‰±…x…
EÚI… ®…Â ∏…“ Bx…. ¥……∫…÷n‰˘¥…x…, Æ˙ V…∫]≈ı…Æ˙ ¶……Æ˙i…“™…
+∆i… Æ˙I…  ¥…Y……x… B¥…∆ |……Ët…‰ M…EÚ“ ∫…∆∫l……x… x…‰
{…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… n˘“{… V…±……EÚÆ˙ |… ∂…I…h… EÚ…™…«GÚ®… EÚ…
=n¬˘P……]ıx…  EÚ™……*
EÚ…™…«GÚ®…  n˘x……∆EÚ 26 +H⁄Ú§…Æ˙ EÚ…‰ ∫…®……{i…
Ω÷˛+…* b˜…Ï. §…“. ∫…∆v™…… +…< {…“ B∫…, {…÷±…“∫… ®…Ω˛…
 x…Æ˙“I…EÚ, BÆ˙h……E÷Ú±…®… ÆÂ˙S… ∫…®……{…x… ∫…¶…… ®…Â ®…÷J™…
+ i… l… Æ˙Ω˛“* b˜…Ï. <«. ¥…“. Æ˙…v……EﬁÚπh…x…, |…v……x…
¥…ËY…… x…EÚ, +v™…I…, ∫…“ B°Ú b˜ı“ EÚ…™…«GÚ®… ®…Â
+v™…I… Æ˙Ω‰˛* b˜…Ï. E‰Ú. E‰Ú.  ¥…V…™…x… x…‰ ∫…¶…… EÚ…
∫¥……M…i…  EÚ™…… +…ËÆ˙ b˜…Ï. {…“.  ¥…V…™…M……‰{……±… x…‰
 Æ˙{……‰]«ı |…∫i…÷i… EÚ“* ∫…Ω˛¶…… M…™……Â x…‰ ¶…“ +{…x…‰
 ¥…S……Æ˙ +…ËÆ˙ +x…÷¶…¥… |…EÚ]ı  EÚB* b˜…Ï. {…“. ∫…“.
i……‰®…∫… x…‰ EﬁÚi…Y…i…… +n˘… EÚ“*
(∫…®…÷p˘“ V…Ë¥… |……Ët…‰ M…EÚ“ |…¶……M…)
u˘…Æ˙… =`ˆ…B V……x…‰ ¥……±…‰ EÚn˘®……Â EÚ“ ∫…Æ˙…Ω˛x…… EÚ“*
=xΩ˛…Âx…‰ ∫…⁄ S…i…  EÚ™……  EÚ |…∂……∫…x… x…‰ ±…I…u˘“{…
∫…®…÷p˘ EÚ“ =SS… ®…⁄±™… ¥……±…“ ]¬ı™…⁄x…… EÚ…‰ {…⁄Æ˙“ i…Æ˙Ω˛
∂…C™…i…… n‰˘x…‰ E‰Ú  ±…B BEÚ ®…n˘Æ˙ ¥…‰∫…±… +…ËÆ˙ n˘…‰
]¬ı™…⁄x…… ±……ÂM… ±……<x…‰∫…« E‰Ú  ±…B ®……∆M… {…j…  n˘™…… ΩË*˛
=xΩ˛…Âx…‰ ™…Ω˛ ¶…“ §…i……™……  EÚ V……{……x… +…ËÆ˙ ™…⁄Æ˙…‰{… E‰Ú
∫…… ∂…®…“ §……V……Æ˙…Â ®…Â  x…™……«i… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B ]¬ı™…⁄x……
EÚ… +x…÷Æ˙I…h…, ∫…∆∫……v…x… +… n˘ {…Æ˙ ±…I…u˘“{… E‰Ú
®…U÷Ù+…Æ˙…Â EÚ…‰ Bx… B +…< {…“ u˘…Æ˙… |… ∂…I…h… +…™……‰ V…i…
 EÚ™…… V……x…… S…… Ω˛B* =xΩ˛…Âx…‰ ™…Ω˛ ¶…“ §…i……™……  EÚ
®…÷J™… ¶…⁄ ®… ®…Â ]¬ı™…⁄x…… EÚ… {… Æ˙¥…Ω˛x… EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙ +SUÙ…
n˘…®…  ®…±…i…… ΩË˛, <∫… E‰Ú  ±…B ®…÷J™… ¶…⁄ ®… E‰Ú  x…™……«i…EÚ…Â
E‰Ú ∫……l… ∫……Ën˘… EÚ… EÚ…™…« |…M… i… {…Æ˙ ΩË˛* ]¬ı™…⁄x……
+{… ∂…π]ı ∫…‰ i…Ë™……Æ˙  EÚB M…B =i{……n˘…Â,  ¥…∂…‰π…i…:
={……‰i{……n˘…Â {…Æ˙ =xΩ˛…Âx…‰ J…÷∂…“ |…EÚ]ı EÚ“* =xΩ˛…Âx…‰ EÚΩ˛…
 EÚ " ∫…±……‰ J……t' +…ËÆ˙ {…‰]ı J……t E‰Ú =i{……n˘x… E‰Ú
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+{… ∂…π]ı ®…⁄±™… ¥…Ãv…i… =i{……n˘…Â E‰Ú ∞¸{… ®…Â {… Æ˙¥…Ãi…i…
 EÚ™…… V…… ∫…E‰Ú +…ËÆ˙ u˘“{… E‰Ú +{… ∂…π]ı EÚ“ ∫…®…∫™……
EÚ… ∫…®……v……x… ¶…“ Ω˛…‰ V……BM……* b˜…Ï. V…‰.  §…xn⁄˘ EÚ…™…«∂……±……
∫…®……™……‰V…EÚ x…‰ EﬁÚi…Y…i…… +n˘… EÚ“*
+{…Æ˙…Ω¬˛x… EÚ…‰ ®…⁄±™… ¥…Ãv…i… =i{……n˘…Â EÚ…  x…n˘∂…«x…
+…™……‰ V…i…  EÚ™…… M…™……  V…∫… ®…Â ®… Ω˛±…… ∫¥…™…∆
∫…Ω˛…™…EÚ ∫…∆v… EÚ“ 45 |… i… x… v…™……Â x…‰ ¶……M…  ±…™……*
=xΩ˛…Âx…‰ ∫…⁄ S…i…  EÚ™……  EÚ ®……Œi∫™…EÚ“  ¥…¶……M… x…‰
∫¥…™…∆ ∫…Ω˛…™…EÚ ∫…∆P……Â EÚ…‰ ®…⁄±™… ¥…Ãv…i… S…“W……Â E‰Ú
=i{……n˘x… E‰Ú  ±…B  ¥…k…“™… ∫…Ω˛…™…i…… ®…∆V…⁄Æ˙ EÚ“ ΩË˛*
EÚ…™…«∂……±…… E‰Ú +∆i… ®…Â ¶……M…“n˘…Æ˙…Â EÚ…‰ ∫…Ω˛¶…… M…i……
|…®……h… {…j… |…n˘…x…  EÚB*
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®…UÙ±…“ ∫]ı…ÏEÚ  x…v……«Æ˙h… {…Æ˙ EÚ…™…«∂……±……
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<, EÚ…‰S…“x… ®…Â 7-11
®……S…«, 2011 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<
+…ËÆ˙ B°Ú B∫… +…< E‰Ú ¥…ËY…… x…EÚ…Â, i…EÚx…“EÚ“
EÚ®…«S…… Æ˙™……Â +…ËÆ˙ +x…÷∫…∆v……x… +v™…‰i……+…Â E‰Ú ±…B
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i…Æ˙“E‰Ú'  ¥…π…™… {…Æ˙ EÚ…™…«∂……±…… +…™……‰ V…i… EÚ“ M…™…“*
EÚ…™…«∂……±…… EÚ… o˘∂™…
EÚ…Æ˙¥……Æ˙ ®…Â J…÷±…… ∫……M…Æ˙ À{…V…Æ˙… ®…UÙ±…“ {……±…x… {…Æ˙ |… ∂…I…h…
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< EÚ…Æ˙¥……Æ˙ +x…÷∫…∆v……x…
E‰Úxp˘ ®…Â 7 ∫…‰ 16 ®……S…«, 2011 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… "∫…®…÷p˘“
{…J… ®…UÙ±…“ +…ËÆ˙ EÚ¥…S… ®…UÙ±…“ EÚ… J…÷±…… ∫……M…Æ˙
À{…V…Æ˙… {……±…x…'  ¥…π…™… {…Æ˙ Bx… B°Ú b˜“ §…“ u˘…Æ˙…
|……™……‰ V…i… |… ∂…I…h… EÚ…™…«GÚ®… +…™……‰ V…i…  EÚ™……
M…™……* ®……Œi∫™…EÚ“  ¥…¶……M… E‰Ú EÚ…Ã®…EÚ,  EÚ∫……x…
±……‰M… +…ËÆ˙ =t®…“ ±……‰M……Â EÚ…‰  ®…±……EÚÆ˙ E÷Ú±… 30
±……‰M……Â x…‰ ¶……M…  ±…™……* |… ∂…I…h… EÚ…™…«GÚ®… EÚ…
=n¬˘P……]ıx… 7 ®……S…«, 2011 EÚ…‰ +…™……‰ V…i…  EÚ™……
M…™……* ∏…“ §…“.Bx…. EﬁÚπh…™™……, ={… +…™…÷HÚ, =k…Æ˙
EÚz…b˜ ®…÷J™… + i… l… l…‰* ∏…“ {…“.B®…. ]ı…xb‰˜±…,
∫…n˘∫™…, +C¥……EÚ±S…Æ˙ +l……‰ Æ˙]ı“ +…Ï°Ú <Œxb˜™……
+v™…I… Æ˙Ω‰˛* n˘∫…  n˘¥…∫…“™… |… ∂…I…h… EÚ…™…«GÚ®… ®…Â
J…÷±…… ∫……M…Æ˙ ®…UÙ±…“ {……±…x… E‰Ú ¥™……¥…Ω˛… Æ˙EÚ {…Ω˛±…÷+…Â
{…Æ˙ W……‰Æ˙  n˘™…… M…™……* |… ∂…I…h… E‰Ú +∆ i…®…  n˘¥…∫…
+…™……‰ V…i… ∫…®……{…x… EÚ…™…«GÚ®… ®…Â b˜…Ï. E÷Ú∫…÷®……
x…“±…E∆Ú`ˆx…, |……‰°Ú∫…Æ˙, ∫…®…÷p˘“ V…“¥…  ¥…Y……x…  ¥…¶……M…,
∏…“ §…“.Bx…. EﬁÚπh…™™……, ={… +…™…÷HÚ |… ∂…I…h… EÚ…™…«GÚ®… EÚ… =n¬˘P……]ıx… EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B
EÚ…Æ˙¥……Æ˙ ®…Â J…i…Æ‰˙ ®…Â {…b‰˜ Ω÷˛B
+…ËÆ˙ ∫…∆Æ˙ I…i… ∫…®…÷p˘“ V…“¥……Â {…Æ˙
EÚ…™…«∂……±……
J…i…Æ‰˙ ®…Â {…b‰˜ Ω÷˛B +…ËÆ˙ ∫…∆Æ˙ I…i… ∫…®…÷p˘“ V…“¥……Â
{…Æ˙ E‰Ú §……Æ‰˙ ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“  ¥…¶……M…, ∫…®…÷p˘“ V…“¥…
 ¥…Y……x…  ¥…¶……M…, {…÷±…“∫…  ¥…¶……M… +…ËÆ˙ ¥…x…  ¥…¶……M…
E‰Ú ∫…Ω˛™……‰M… ∫…‰ ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< EÚ…Æ˙¥……Æ˙
+x…÷∫…∆v……x… EÂÚp˘˙ ®…Â BEÚ  n˘¥…∫…“™… EÚ…™…«∂……±……
+…™……‰ V…i… EÚ“ M…™…“* ∏…“ Æ˙®…h… M…÷{i……, B∫… {…“,
=k…Æ˙ EÚz…b˜ +v™…I… Æ˙Ω‰˛* b˜…Ï. <«.  ¥…¥…‰EÚ…x…xn˘x…
(|…v……x… ¥…ËY…… x…EÚ, ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<) +…ËÆ˙
b˜…Ï. Æ˙…V…M……‰{……±…x… (∫…‰¥…… x…¥…ﬁk… |…v……x… ¥…ËY…… x…EÚ,
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<) x…‰ ®…U÷Ù+…Æ˙…Â EÚ…‰ J…i…Æ‰˙
®…Â {…b‰˜ Ω÷˛B ∫…®…÷p˘“ V…“¥… V…… i…™……Â E‰Ú §……Æ‰˙ ®…Â
C±……∫… S…±……B*
EÚ…Æ˙¥……Æ˙ ®…Â ∫…®…÷p˘“ J…‰i…
EÚ…Æ˙¥……Æ˙ E‰Ú ∫…®…÷p˘“ J…‰i… ®…Â ±……‰Ω‰˛ E‰Ú n˘…‰ À{…V…Æ‰˙;
BEÚ 16 ®…“. E‰Ú ¥™……∫… ¥……±…… BS… b˜“ {…“ <«
À{…V…Æ˙… +…ËÆ˙ 6 ®…“. E‰Ú ¥™……∫… ¥……±…‰ BS… b˜“ {…“ <«
E‰Ú n˘…‰ À{…V…Æ‰˙ ¶…“ b˜…±…EÚÆ˙ J…‰i… EÚ…  ¥…EÚ…∫…  EÚ™……
M…™……* <∫… J…‰i… ®…Â EÚ…‰ §…™……, ∫x……{{…Æ˙, ∂…∆§…÷ +…ËÆ˙
∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±……Â E‰Ú + i… Æ˙HÚ ±…M…¶…M… 75000
∫…®…÷p˘“ §…Ë∫… ®…UÙ ±…™……Â EÚ… {……±…x…  EÚ™…… V……
Æ˙Ω˛… ΩË˛*
Bx… B +…< {…“ ={… {… Æ˙™……‰V…x…… "±…I…u˘“{… ∫…®…÷p˘ ®…Â
®…Ω˛… ∫……M…Æ˙“™… ]ı ⁄¨x…… ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ“ ®…⁄±™… ∏…ﬁ∆J…±……'
E‰Ú +∆n˘Æ˙ EÚ…™…«∂……±…… +…™……‰ V…i… EÚ“ M…™…“* b˜…Ï.
V…“. ∫…Ën˘… Æ˙…¥…÷,  x…n‰˘∂…EÚ, ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<
x…‰ EÚ…™…«∂……±…… EÚ… =n¬˘P……]ıx…  EÚ™…… +…ËÆ˙ b˜…Ï. <«.¥…“.
Æ˙…v……EﬁÚπh…x…, +v™…I…, GÚ∫]‰ı ∂…™…x… ®……Œi∫™…EÚ“ |…¶……M…
B¥…∆ {… Æ˙™……‰V…x…… ∫…Ω˛ |…v……x… +x¥…‰π…EÚ +v™…I… Æ˙Ω‰˛*
b˜…Ï. ]ı“.¥…“. ∫…i™……x…xn˘x…, |…¶……M……v™…I…, B°Ú +…Æ˙
B b˜“ x…‰ EÚ…™…«∂……±…… EÚ…™…«GÚ®… E‰Ú §……Æ‰˙ ®…Â  ¥…¥…Æ˙h…
 n˘™……* §……<«∫… ±……‰M……Â x…‰ EÚ…™…«∂……±…… ®…Â ¶……M…  ±…™……*
b˜…Ï. ∫…÷ x…±… E÷Ú®……Æ˙ ®……‰Ω˛®®…n˘, |…¶……M……v™…I…, B®…
B°Ú b˜“, b˜…Ï. {…“.™…⁄. ∫…CEÚ Æ˙™……, |…¶……M……v™…I…, b˜“
B°Ú b˜“, b˜…Ï. ]ı“.¥…“. ∫…i™……x…xn˘x…, |…¶……M……v™…I…,
B°Ú +…Æ˙ B b˜“ +…ËÆ˙ b˜…Ï. V…‰. V…™…∂…∆EÚÆ˙, b˜…Ï.
∫……‰®…“ E÷Ú Æ˙™……EÚ…‰∫… +…ËÆ˙ b˜…Ï. E‰Ú.V…“.  ®…x…“, ¥… Æ˙π`ˆ
¥…ËY…… x…EÚ M…h…, B°Ú +…Æ˙ B b˜“, ∫…“ B®… B°Ú
+…Æ˙ +…< x…‰ C±……∫… S…±……B* <x]≈ı…‰b˜C∂…x… ]⁄ı
+x…… ±… ]ıEÚ±… ]⁄ı±∫… <x… ∫]ı…ÏEÚ +∫…‰∫…®…‰x]ı, ∫|…‰b˜
∂…“]¬ı∫…, B Bx… +…‰ ¥…“ B, B∫… B B∫…, BŒ∫]ı®…‰∂…x…
+…Ï°Ú O……‰l… {……Æ˙…®…“]‰ı∫…« +…ËÆ˙ ¥……‰x… §…‰]≈ı±…x°Ú“ O……‰l…
°∆ÚC∂…x…, ®…ﬁi™…÷i…… +…EÚ±…x…, EÚ…‰Ω˛…‰]«ı +x…… ±… ∫…∫…,
§…™……‰±… V…EÚ±… Æ˙°ÚÆ˙x∫… {……‰<x]¬ı∫…, ®……‰b˜±∫… +…‰x…
™…“±b˜ {…‰Æ˙  Æ˙G⁄Ú]ı, BEÚ…‰{……l… ®……‰b˜±∫…, <« B±… <«
B°Ú B Bx… +…ËÆ˙ B®… ™…⁄ B±… ]ı“ +…< B°Ú B Bx…
+… n˘  ¥…π…™……Â {…Æ˙ {……`ˆ +…ËÆ˙ ¥™……¥…Ω˛… Æ˙EÚ C±……∫…
S…±……B M…B*
EÚx……«]ıEÚ  ¥…∑… ¥…t…±…™… +v™…I… Æ˙Ω‰˛ +…ËÆ˙ ∏…“
{…“.B®…. ]ı…xb‰˜±… ®…÷J™… + i… l… Æ˙Ω‰˛* ®…÷J™… + i… l…
x…‰ ¶……M…“n˘…Æ˙…Â EÚ…‰ |…®……h… {…j… |…n˘…x…  EÚB* ∫…Ω˛¶…… M…™……Â
x…‰ ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< ∫…‰ +x…÷Æ˙…‰v…  EÚ™……  EÚ
 ¥… ¶…z… ∫l……x……Â ®…Â  x…n˘∂…«x… BEÚEÚ ∫l…… {…i…  EÚB
V……B∆ i…… EÚ  ¥… ¶…z… Æ˙…V™……Â E‰Ú ®…U÷Ù+…Æ‰˙ ±……‰M…
J…÷±…… ∫……M…Æ˙ À{…V…Æ˙… ®…UÙ±…“ {……±…x… ®…Â ∫…“ B®…
B°Ú +…Æ˙ +…< u˘…Æ˙…  EÚB V……x…‰ ¥……±…‰ |…™……∫……Â EÚ…
±……¶… =`ˆ…™…… V…… ∫…E‰Ú*  n˘x……∆EÚ 16 ®……S…« EÚ…‰
EÚ…™…«GÚ®… EÚ… ∂…÷¶……∆i… Ω÷˛+…*
EÚb˜±…®…“x…: ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< ∫…®……S……Æ˙ ∫…∆. 12812
]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… ®…Â
∫…®…÷p˘“ ®…÷HÚ… ∂…÷ HÚ ®…Â
¥…ﬁk……EÚ…Æ˙ EÂÚp˘EÚ Æ˙…‰{…h… {…Æ˙
|… ∂…I…h…
 ∫…Œ{{…E÷Ú±…®… M……ƒ¥… EÚ“ S…÷x…“ M…™…“ ®…U÷Ù+… Æ˙x……Â
(§…ËS…-II {……ƒS… ∫…∆J™……) EÚ…‰ ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… E‰Ú
 ∫…Œ{{…E÷Ú±…®… ®…Â Œ∫l…i… |… ∂…I…h… ¥… Æ˙…‰{…h… EÂÚp˘ ®…Â
25-01-2011 ∫…‰ 05-02-2011 i…EÚ ∫…®…÷p˘“
®…÷HÚ… ∂…÷ HÚ ®…Â ¥…ﬁk……EÚ…Æ˙ EÂÚp˘EÚ Æ˙…‰{…h… {…Æ˙ |… ∂…I…h…
+…™……‰ V…i…  EÚ™…… M…™……* ∫…“ B®… B±… +…Æ˙ <«,
EÚ…‰SS…“ EÚ“ {… Æ˙™……‰V…x…… "∫…®…÷p˘“ ®…÷HÚ… ∂…÷ HÚ E‰Ú
 x…n˘∂…«x… B¥…∆ |……Ët…‰ M…EÚ“ Ω˛∫i……∆i…Æ˙h…' E‰Ú +∆n˘Æ˙
™…Ω˛ |… ∂…I…h… +…™……‰ V…i…  EÚ™…… M…™……* b˜…Ï. B®….B∫….
®…n˘x…, |…¶……Æ˙“ ¥…ËY…… x…EÚ, ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<
]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… +x…÷∫…∆v……x… EÂÚp˘ x…‰ |… ∂…I…h… EÚ… =n¬˘P……]ıx…
 EÚ™……* ∏…“®…i…“ |…¶……¥…i…“, ∫…Ω˛…™…EÚ  x…n‰˘∂…EÚ,
|… ∂…I…h… |…M… i… {…Æ˙
∂…÷ HÚ {……EÚ  ¥… v… ®…Â =n¬˘M……®…“
∫……v™…i……+…Â {…Æ˙ EÚ…™…«∂……±……
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< +…ËÆ˙ ∫…“ V…“ BS… Bl…« O…÷{… u˘…Æ˙… 23-02-2011 EÚ…‰ EÚ… ∫…x……‰ Ω˛…‰]ı±…,
 ¥…œ±±…M…b˜x… u˘“{…, EÚ…‰SS…“ ®…Â +…™……‰ V…i… EÚ…™…«GÚ®…
b˜…Ï.<«.V…“. ∫…Ë±……∫… x…‰ +{…x…‰ +v™…I…“™… ¶……π…h…
®…Â, ¥…π…« 1970 ∫…‰ ±…‰EÚÆ˙  ¥… ¶…z… |……Ët…‰ M… EÚ™……Â
E‰Ú  ¥…EÚ…∫… ®…Â ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< E‰Ú |…™……∫……Â
EÚ“ ∫…Æ˙…Ω˛x…… EÚ“* <x… ®…Â ∂…÷ HÚ {……±…x… |…®…÷J… ΩË˛*
 x…™……«i… EÚ“ ∂…C™…i…… EÚ“ +{…‰I…… ∫]ı…Æ˙ Ω˛…‰]ı±……Â ®…Â
<x…EÚ“ ®……∆M… §…g¯i…“ V…… Æ˙Ω˛“ ΩË˛* <∫… +¥…∫…Æ˙ {…Æ˙
 x…®x… ±… J…i… ∫…n˘∫™……Â EÚ… ∫…®®……x…  EÚ™…… M…™……*
∏…“ ]ı“.Bx…. ¥…‰h…÷M……‰{……±…x…, EÚ…™…«EÚ…Æ˙“  x…n‰˘∂…EÚ,
b˜…Ï. E‰Ú.B∫… ®……‰Ω˛®®…n +…ËÆ˙ b˜…Ï. ]ı“.B∫…. ¥…‰±……™…÷v…x…
∂…÷ HÚ {…EÚ¥……x… {…Æ˙ b˜…Ï. <«.V…“. ∫…Ë±……∫… EÚ…‰ §…i……i…‰ Ω÷˛B
EÚ… ±…EÚ]ı ®…Â Ω˛ Æ˙i… ∂…∆§…÷
{……±…x… {…Æ˙ |… ∂…I…h…
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<, EÚ… ±…EÚ]ı +x…÷∫…∆v……x…
EÂÚp˘ ®…Â 10 ∫…‰ 19 V…x…¥…Æ˙“, 2011 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…
Ω˛ Æ˙i… ∂…∆§…÷ {……±…x… {…Æ˙ n˘∫…  n˘¥…∫…“™… |… ∂…I…h…
+…™……‰ V…i…  EÚ™…… M…™……* <∫…®…Â M…÷V…Æ˙…i…, ®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı,
i… ®…±…x……b÷˜ +…ËÆ˙ E‰ÚÆ˙±… Æ˙…V™……Â ∫…‰ +`ˆ…Æ˙Ω˛
|… ∂…I…h……Ãl…™……Â x…‰ ¶……M…  ±…™……* ∏…“ {…“. ∫…Ω˛n‰˘¥…x…,
∫…∆™…÷HÚ ®……Œi∫™…EÚ“  x…n‰˘∂…EÚ, E‰ÚÆ˙±… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E‰Ú
|… ∂…I…h… EÚ…™…«GÚ EÚ… =n¬˘P……]ıx…  EÚ™…… +…ËÆ˙ |… ∂…I…h…
®…Ëx…÷+±… ¶…“  x…EÚ…±……*
Ω˛ Æ˙i… ∂…∆§…÷ E‰Ú V…“¥…  ¥…Y……x…, ∫…∆i… i… ∫…∆O…Ω˛h…,
∫…∆i… i… Æ˙…‰{…h… i…EÚx…“EÚ,  ¥…π…Ë±…‰ ∂…Ë¥……±… +…ËÆ
∂…÷r˘“EÚÆ˙h… i…EÚx…“EÚ, {…Æ˙V…“¥… i…l…… Æ˙… ‰M…,
∫…∆O…Ω˛h……‰k…Æ˙ |……Ët…‰ M…EÚ“, Àb˜¶…EÚ {……±…x… +…ËÆ˙ V…“¥…∆i…
J……t ∫…∆¥…v…«x…, ∫…⁄I®… V…“ ¥… ∫i…Æ˙ +…ËÆ˙ ∂…∆§…÷ {……x…
®…Â ±…M…‰ Ω÷˛B ∫¥…™…∆ ∫…Ω˛…™… ∫…∆P…, EÚx……«]ıEÚ ®…Â ∂…∆§…÷
{……±…x…, ∂…∆§…÷+…Â ∫…‰ V…“ B®… <«, ∂…∆§…÷ +x…÷¥…“I…h…
+…ËÆ˙ |…n⁄˘π…h… EÚ…™…«GÚ®…  ¥…π…™……Â {…Æ˙ ¶……π…h…  n˘™……*
EÚb˜±…÷xb˜“ +…ËÆ˙ +i……‰±…“ ®…Â ÆË˙}]ı §…x…¥……EÚÆ˙
∫…Ω˛¶…… M…™……Â EÚ…‰ ¥™……¥…Ω˛… Æ˙EÚ |… ∂…I…h…  n˘B*
¶……M…“n˘…Æ˙…Â EÚ…‰ ∫…∆i… i… Æ˙…‰{…h… i…EÚx…“EÚ EÚ…  x…n˘∂…«x…
 EÚ™…… M…™……*
®……Œi∫™…EÚ“  ¥…¶……M…, i… ®…±…x……b÷˜ ®…÷J™… + i… l… Æ˙Ω˛“*
®…÷J™… + i… l… x…‰ ®……Œi∫™…EÚ“  ¥…¶……M… E‰Ú  ¥… ¶…z…
EÚ…™…«GÚ®……Â {…Æ˙ |… ∂…I…h……Ãl…™……Â EÚ…‰  ¥…¥…Æ˙h…  n˘™……*
b˜…Ï. +…<. V…M…n˘“∂…, ¥… Æ˙π`ˆ ¥…ËY…… x…EÚ B¥…∆ |…v……x…
{……±®… BŒC∫…®… |……<¥…]ı  ±… ®…]ıb˜, EÚ…‰SS…“, ∏…“
B Æ˙x… ±…⁄<∫…, +…‰™…∫]ıÆ˙ ¥™……{……Æ˙, ∫…“ V…“ BS… Bl…«,
+…ËÆ˙ ∏…“ V……‰∫… ¥…EÚ‘, EÚ…‰{……ÊÆ‰˙]ı S…“°Ú +…‰x…
x™…⁄]≈ı“∂…x…±… Bxb˜ ∫……‰ ∂…™…±… §…‰ x… °Ú]¬ı∫… +…Ï°Ú
+…‰™…∫]‰ı∫…« <∫… EÚ…™…«GÚ®… ®…Â ®…⁄k…E÷Úz…®… E‰Ú i…“x…
∫¥…™…∆ ∫…Ω˛…™…EÚ ∫…∆P……Â x…‰ ¶…“ ¶……M…  ±…™……* b˜…Ï. E‰Ú
B∫…. ®……‰Ω˛®®…n˘, +v™…I…, B®… B°Ú b˜“ x…‰ ∫…¶…… EÚ…
∫¥……M…i…  EÚ™……*
+x¥…‰π…EÚ, ∫…“ B®… B±… +…Æ˙ <« {… Æ˙™……‰V…x…… x…‰
+ i… l… +…ËÆ˙ |… ∂…I…h……Ãl…™……Â EÚ… ∫¥……M…i…  EÚ™……
+…ËÆ˙ |… ∂…I…h… EÚ…™…«GÚ®… EÚ“ |…i™……∂……+…Â {…Æ˙  ¥…¥…Æ˙h…
 n˘™……*
Æ˙…V…∫¥…
V…x…¥…Æ˙“-®……S…«, 2011 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… B ]ı“
+…< ∫…“ E‰Ú  ¥…{…h…x… +…ËÆ˙ ∫…‰¥……+…Â u˘…Æ˙…
59,626/- Ø˚{…B EÚ… Æ˙…V…∫¥… V…M……™…… M…™……*
|… ∂…I…h… EÚ…™…«GÚ®…
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Æ˙… ¶…… EÚ… ∫… §…Ë` ˆEÚ
Æ˙…V…¶……π…… EÚ…™……«x¥…™…x… EÚ“ EÚ…™…« ¥… v…™……Â ®…Â
Ω÷˛<« |…M… i… {…Æ˙ S…S……« EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B  n˘x……∆EÚ 30-
12-2010 EÚ…‰ ∫…∆∫l……x… EÚ“ Æ˙…V…¶……π…… EÚ…™……«x¥…™…x…
∫… ®… i… EÚ“ §…Ë` ˆEÚ +…™……‰ V…i… EÚ“ M…™…“*
Æ˙…V…¶……π……  x…Æ˙“I…h…
b˜…Ï. V…“. ∫…Ën˘… Æ˙…¥…÷,  x…n‰˘∂…EÚ, ∫…“ B®… B°Ú
+…Æ˙ +…< x…‰  n˘x……∆EÚ 10-02-2011 EÚ…‰ ∫…“
B®… B°Ú +…Æ˙ +…<  ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®… I…‰j…“™… EÂÚp˘,
 ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®… E‰Ú Æ˙…V…¶……π…… EÚ…™……«x¥…™…x…
EÚ…™…« ¥… v…™……Â EÚ…  x…Æ˙“I…h…  EÚ™……*
EÚ…™…«GÚ®… ®…Â ∫…Ω˛¶…… M…i……
∏…“®…i…“ <«. ∂… ∂…EÚ±……, i…EÚx…“EÚ“ + v…EÚ…Æ˙“
(ÀΩ˛n˘“), ∏…“®…i…“ ∫…“.B. ±…“±……, =SS… ∏…“h…“
 ±… {…EÚ, ∏…“ ∫…÷ x…±… Æ˙…V… E‰Ú.B∫…. +…ËÆ˙ ∏…“ B∫….
∏…“E÷Ú®……Æ˙,  x…®x… ∏…‰h…“  ±… {…EÚ x…‰ EÚ…‰S…“x… x…M…Æ˙
Æ˙…V…¶……π…… EÚ…™……«x¥…™…x… ∫… ®… i… E‰Ú i…i¥……¥…v……x… ®…Â,
+…™…EÚÆ˙ EÚ…™……«±…™…, EÚ…‰S…“x… ®…Â 2 & 3 °ÚÆ˙¥…Æ˙“,
2011 EÚ…‰ +…™……‰ V…i… ™…⁄ x…EÚ…‰b˜ |… ∂…I…h… ®…Â ¶……M…
 ±…™……*
{…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙
∏…“®…i…“ À§…n÷˘ ∫…∆V…“¥…, +…∂…÷ ±… {…EÚ O…‰b˜-III
x…‰ EÚ…‰S…“x… x… Æ˙… EÚ… ∫… E‰Ú i…i¥……¥…v……x… ®…Â +…™……‰ V…i…
∫…∆™…÷HÚ  Ω˛xn˘“ ∫…®……Æ˙…‰Ω˛ E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… +…™……‰ V…i… ∫…®……S……Æ˙
¥……S…x… |… i…™……‰ M…i…… ®…Â ∫……∆i¥…x…… {…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙ V…“i…
 ±…™……* ∏…“®…i…“ À§…n⁄˘ x…‰ 24-02-2011 EÚ…‰
+…™…EÚÆ˙ EÚ…™……«±…™…, EÚ…‰S…“x… E‰Ú ∫…®®…‰±…x… EÚI… ®…Â
+…™……‰ V…i… EÚ…™…«GÚ®… ®…Â ∏…“ E‰Ú.B±…. ®……‰Ω˛x… ¥…®……«,
|…∂…∫i… ®…±…™……±…®… ±…‰J…EÚ ∫…‰ {…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙ ∫¥…“EÚ…Æ˙
 EÚ™……*
 Ω˛xn˘“ EÚ…™…«∂……±……
®…÷J™……±…™…, EÚ…‰S…“x… E‰Ú + v…EÚ… Æ˙™……Â +…ËÆ˙
EÚ®…«S…… Æ˙™……Â E‰Ú  ±…B 18 +…ËÆ˙ 19 ®……S…«, 2011
EÚ…‰  Ω˛xn˘“ ∫……‰}]ı¥…‰™…Æ˙ ™…⁄ x…EÚ…‰b˜ {…Æ˙  Ω˛xn˘“ EÚ…™…«∂……±……
+…™……‰ V…i… EÚ“ M…™…“*
Z…”M…… ¥…ÃM…EÚ“  ¥…Y……x… {…Æ˙ EÚ…™…«∂……±……
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< E‰Ú GÚ∫]‰ı ∂…™…x…
®……Œi∫™…EÚ“ |…¶……M…, EÚ…‰S…“x… u˘…Æ˙… ∫…∆∫l……x… E‰Ú BS…
+…Æ˙ b˜“ ∫…‰±… E‰Ú +∆i…M…«i… 14 ∫…‰ 19 °ÚÆ˙¥…Æ˙“,
2011 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… "Z…”M…… ¥…ÃM…EÚ“  ¥…Y……x… : Ω˛…±…
EÚ“ |…M… i…™……ƒ +…ËÆ˙ x……®… |…h……±…“ ®…Â {… Æ˙¥…i…«x…'
 ¥…π…™… {…Æ˙ M…ﬁΩ˛…∆n˘Æ˙ EÚ…™…«∂……±…… +…™……‰ V…i… EÚ“ M…™…“*
 ¥…Y……i… ¶……Æ˙i…“™… Z…”M…… ¥…ÃM…EÚ“  ¥…∂…‰π…Y… b˜…Ï. B®….
EÚ i…Æ˙¥…‰±… +…ËÆ˙ b˜…Ï. V…“. ∫…Ën˘… Æ˙…¥…÷,  x…n‰˘∂…EÚ,
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< EÚ…™…«GÚ®… ®…Â +v™…I… Æ˙Ω‰˛*
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< E‰Ú  ¥… ¶…z… EÂÚp˘…Â ®…Â Z…”M……
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 x…n‰˘∂…EÚ, Bx… +…< +…Æ˙ b˜“ ∫…‰ {…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙ ∫¥…“EÚ…Æ˙  EÚ™……*
{…Ë±…∫… O……=xb˜, §……∆M…±…⁄Æ˙ ®…Â +…™……‰ V…i… "®…i∫™…
®…‰±…… - 2011' ®…Â ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< EÚ…
BŒC∫… §…∂…x… ∫]ı…±… ∫…V……™…… +…ËÆ˙ n⁄˘∫…Æ‰˙ =iEﬁÚπ]ı
∫]ı…±… EÚ… {…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙ V…“i…  ±…™……*
®…÷∆§…<« +x…÷∫…∆v……x… E‰Úxp˘
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< ®…÷®§…<« +x…÷∫…∆v……x…
E‰Úxp˘ x…‰ ®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı Æ˙…V™… ®……Œi∫™…EÚ“  ¥…¶……M…
 ¥…EÚ…∫…  x…M…®… u˘…Æ˙… 26-12-2010 ∫…‰
28-12-2010 EÚ… ‰ §……xp˘… E÷Ú±…… «
EÚ…Ï®{±…‰C∫…, ®…÷®§…<« ®…Â +…™……‰ V…i… ®…Ω˛… °Ú∂…
°‰ÚŒ∫]ı¥…±… "®…i∫™…M…∆v……' ®…Â ¶……M…  ±…™……*
∫]ı…±… ®… Â ∫… ∆∫l……x… EÚ“ +x…÷∫… ∆v……x…
M… i… ¥… v…™……Â {…Æ˙ |…EÚ…∂… b˜…±…… M…™……*
®……x…x…“™… ∫…∆P… EﬁÚ π… ®…∆j…“ +…ËÆ˙ ®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı
E‰Ú ®…÷J™… ®…∆j…“ x…‰ ∫]ı…±… EÚ… ®…÷+…<x……
 EÚ™……*
∫…™…x∫… °‰ÚŒ∫]ı¥…±… ®… Â +…ËÆ˙ B®… {…“ <« b˜“ B
u˘…Æ˙… S… ‰z…< « ]≈ ‰ ıb˜ ∫… ‰ x] ıÆ ˙ ®… Â 6-8 °ÚÆ ˙¥ …Æ ˙ “ ,
2011 E ‰ Ú n ˘ … Ë Æ ˙ … x … +…™…… ‰  V…i… +C¥……-
+C¥… ‰  Æ ˙ ™ … … 2011 ®… Â ¶……M…  ±…™…… +… ËÆ ˙
∫ … “  B® …  B° Ú  +…Æ ˙  +…< EÚ … ∫] ı … ± …
∫…V……™……*
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 ¥… π…√V…®… +x…÷∫…∆v……x… E‰Úxp˘
∏…“  §…x……‰™…  ¥…∑…®…, ®……x…x…“™… v…x… ®…∆j…“, E‰ÚÆ˙±… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ +…ËÆ˙ ∏…“ ]ı“.B®….
®…x……‰Ω˛Æ˙x…, +…< B°Ú B∫… ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< ∫]ı…±… EÚ… ®…÷+…<x…… EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B
 ®…i∫™…°‰Úb˜ u˘…Æ˙… EÚx…EÚE÷Úz…÷ {…Ë±…∫… ®…Â 07 ∫…‰
16 V…x…¥…Æ˙“, 2011 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… +…™……‰ V…i…
+C¥…… π……‰ 2010-11 ®…Â ¶……M…  ±…™…… +…ËÆ˙
=iEﬁÚπ]ı ∫]ı…Ï±… EÚ“ ]≈ı…‰°Ú“ V…“i… ±…“*
  i…Ø˚¥…x…xi…{…÷Æ˙®…, E‰ÚÆ˙±… ®…Â 28-30  n˘∫…∆§…Æ˙,
2010 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… +…™……‰ V…i… |…l…®… <Œxb˜™…x…
V…Ë¥…  ¥… ¥…v…i…… EÚ…ÂO…‰∫…, +…< §…“ ∫…“ 2010
®…Â ¶……M…  ±…™…… +…ËÆ˙ ∫…∆∫l……x… EÚ“ M… i… ¥… v…™……Â,
V……‰ <∫… ®…‰±…‰ EÚ… +…EÚπ…«EÚ EÂÚp l……,˘ EÚ…‰
|…n˘Ã∂…i…  EÚ™…… M…™……*
 {…÷k… Æ˙CEÚxb˜®…, <«∫]ı °Ú…‰]«ı,  i…Ø˚¥…x…xi…{…÷Æ˙®…
®…Â 24 °ÚÆ˙¥…Æ˙“, 2011 ∫…‰ 28 °ÚÆ¥…Æ˙“,
2011 i…EÚ {……∆S…  n˘¥…∫……Â E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… Æ˙…V™…
®……Œi∫™…EÚ“  ¥…¶……M… u˘…Æ˙… +…™……‰ V…i… Æ˙…π]≈ı“™…
|…n˘∂…«x…“ ( °Ú∂… °‰Ú∫]ı) ®…Â ¶……M…  ±…™……* ∫…∆∫l……x…
EÚ“ EÚ…™…« ¥… v…™……Â ∫…‰ ∫…∆§…∆ v…i… |…n˘∂…«x…“ E‰Ú
+ i… Æ˙HÚ V…“¥…∆i… ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú 5 ]ÈıEÚ…Â EÚ…
|…n˘∂…« x…™……ƒ
∏…“ ∫…÷Æ‰˙xp˘x…  {…±±…Ë, {…k…x… +…ËÆ˙ ™…÷¥…… EÚ±™……h… EÚ… ®……x…x…“™… ®…∆j…“ +C¥…… ∂……‰ ®…Â ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<
∫]ı…±… EÚ… ®…÷+…<x…… EÚÆ˙i…‰ Ω˛B
b˜…Ï. B®….E‰Ú. + x…±… =iEﬁÚπ]ı ∫]ı…Ï±… EÚ… {…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙ ∏…“®…i…“ {…“.E‰Ú. ∏…“®…i…“, ®……x…x…“™…
∫¥……∫l™… B¥…∆ {… Æ˙¥……Æ˙ EÚ±™……h… ®…∆j…“, E‰ÚÆ˙±… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ ∫…‰ ∫¥…“EÚ…Æ˙ EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B
|…n˘∂…«x… ¶…“  EÚ™…… M…™…… l…… V……‰ ±……‰M……Â EÚ…‰
+…EÚÃπ…i…  EÚ™…… M…™……*
 EÚx…EÚCE÷Úz…÷,  i…Ø˚¥…x…xi…{…÷Æ˙®… ®…Â 6-10
°ÚÆ˙¥…Æ˙“, 2011 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… E‰ÚÆ˙±… ¥…x…  ¥…¶……M…
u˘…Æ˙… +…™……‰ V…i… °Ú…‰Æ˙∫]ı °‰Ú∫]ı ®…Â ¶……M…  ±…™……*
∫…∆∫l……x… EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… EÚ…™…« ¥… v…™……Â EÚ…
 ¥…¥…Æ˙h… EÚÆ˙x…‰ ¥……±…‰ ]ÈıEÚ…Â +…ËÆ˙ |…n˘∂…« x…™……Â
EÚ…‰ ∫…V……™…… M…™…… l…… V……‰ °‰Ú∫]ı EÚ… +…EÚπ…«h…
EÂÚp˘ l……*
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<  ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®…
I…‰j…“™… EÂÚp˘ E‰Ú ®…x……‰Æ∆˙V…x… C±…§… u˘…Æ˙… 28
x…¥…∆§…Æ˙, 2010 EÚ…‰ V…“ ¥…“ B®… ∫…“ {……E«Ú,
 ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®… ®…Â ¥…x… ¶……‰V…x… +…™……‰ V…i…
 EÚ™…… M…™……*  ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®… I…‰j…“™… EÂÚp˘
E‰Ú ∫…¶…“ EÚ…Ã®…EÚ B¥…∆ =x…E‰Ú {… Æ˙¥……Æ˙ ∫…n˘∫™……Â
+…ËÆ˙ ∫…‰¥…… x…¥…ﬁk… EÚ…Ã®…EÚ ∫…n˘∫™……Â x…‰
 {…EÚ x…EÚ ®…Â ¶……M…  ±…™……*
¥…x… ¶……‰V…x…∫……∫…⁄x… b˜…‰EÚ, ®…÷®§…<« ®…Â ±……‰ ±…M……‰ <b÷˜ ±…∫… Ω˛…‰™…±…‰, 1885
EÚ… +¥…i…Æ˙h…
¥…Ãv…i… ™…∆j…“EÚÆ˙h… +…ËÆ˙ ®…i∫™…x… i…±……Â EÚ…‰  ¥…∫i……Æ˙
EÚÆ˙x…‰ E‰Ú °Ú±…∫¥…∞¸{… +…x……™… V……±… ∂…“π…«{……n˘…Â E‰Ú
 ¥…n˘…‰Ω˛x… E‰Ú |…®…÷J… ∫…∆¶……Æ˙ §…x… M…B* ∫……∫…⁄x… b˜…‰EÚ
(x…<« V…‰]ı“), V……‰ ®…÷®§…<« EÚ… |…®…÷J… ®…UÙ±…“ +¥…i…Æ˙h…
EÂÚp˘ ΩË˛, ®…Â 18-02-2011 EÚ…‰ ±……‰ ±…M……‰ <b÷˜ ±…∫…
EÚ… ¶……Æ˙“ +¥…i…Æ˙h… n‰˘J……
M…™……* ®…i∫™…x… i…±… ®…÷®§…<«
E‰Ú n˘ I…h… ¶……M… ®…Â 40-
50 ®…“. EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<« ®…Â
l……* BEÚ +…x……™…EÚ u˘…Æ˙…
±…M…¶…M… 2 ]ıx… ®…UÙ±…“
EÚ… +¥…i…Æ˙h…  EÚ™……
M…™……* {…EÚb˜ ®…Â B±….
<b÷ ˜  ±…∫… E‰Ú {… ﬁπ`ˆ“™…
®…ËŒx]ı±… EÚ“ ±…∆§……<« 90
 ®….®…“. ∫…‰ 229  ®….®…“.
l…“* <∫… V…… i… EÚ… ‰∫……∫…⁄x… b˜…‰EÚ ®…Â +…x……™…EÚ…Â u˘…Æ˙… B±…. <b÷˜ ±…∫… EÚ“ {…EÚb˜
+¥…i…Æ˙h… EÂÚp˘ ®…Â Ω˛“ |… i…  EÚ±……‰O……®… E‰Ú ±…B
80/- Ø˚{…B EÚ… n˘…®… |……{i… Ω÷˛+…*
( Æ˙{……‰]«ı : ∫…÷ V…i… ∫…÷xn˘Æ˙®…,
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<
®…÷®§…<« +x…÷∫…∆v……x… EÂÚp˘, ®…÷®§…<«)
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J…‰±…E⁄Ún˘
b˜…Ï.∂™……®… B∫…. ∫… ±…®…, ¥… Æ˙π`ˆ ¥…ËY…… x…EÚ B¥…∆
|…§…∆v…EÚ E‰Ú x…‰i…ﬁi¥… ®…Â 30 EÚ…Ã®…EÚ…Â E‰Ú ∫…“ B®…
B°Ú +…Æ˙ +…< ∫{……‰]¬ı∫…« ]ı“®… x…‰ +…< +…< BS…
+…Æ˙ §…∆M…±…⁄Ø˚ ®…Â 7-11 °ÚÆ˙¥…Æ˙“ 2011 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…
+…™……‰ V…i… ¶…… EﬁÚ +x…÷ {… n˘ I…h… ®…‰J…±…… J…‰±…
|… i…™……‰ M…i…… ®…Â ¶……M…  ±…™…… +…ËÆ˙ E÷Ú±… 41 {……‰<x]ı…Â
E‰Ú ∫……l… ∫…®…O… i…“∫…Æ˙… ∫l……x… Ω˛… ∫…±…  EÚ™……* ∏…“
{…“. Æ˙…V…‰xp˘x…, ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< S…‰z…<«
+x…÷∫…∆v……x… EÂÚp˘ ¥…Ë™… HÚEÚ +l…±…‰ ]ıEÚ S…ËŒ®{…™…x…
§…x… M…™……*  ¥… ¶…z… |… i…™……‰ M…i……+…Â E‰Ú  ¥…V…‰i……+…Â
EÚ“ ∫…⁄S…“ x…“S…‰ n˘“ V……i…“ ΩË˛*
EÚ. +l…±…‰ ]ıEÚ
¥…Ë™… HÚEÚ +l…±…‰ ]ıEÚ S…ËŒ®{…™…x…
∏…“ {…“. Æ˙…V…‰xp˘x…, ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<, S…‰z…<«
+x…÷∫…∆v……x… E‰Úxp˘ (100 ®…“., 200 ®…“. +…ËÆ˙
±……ÂM… V…®{… ®…Â |…l…®… ∫l……x…)
400 ®…“. -  u˘i…“™… ∫l……x… - ∏…“ π……‰V…“ V……‰™…
B b˜∫…x…, EﬁÚ π…  ¥…Y……x… E‰Úxp˘, x……Æ˙CEÚ±…
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< J…‰±…E⁄Ún˘ ]ı“®… ]≈ı…‰°Ú“ E‰Ú ∫……l…
{…“. Æ˙…V…‰xp˘x… ¥…Ë™… HÚEÚ +l…±…‰ ]ıEÚ S…ËŒ®{…™…x… ]≈ı…‰°Ú“ ∫¥…“EÚ…Æ˙ EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B
J…. ]ı“®… |… i…™……‰ M…i……B∆
(i)  ¥…V…‰i…… : §……Ï∫EÚ]ı §……±…
b˜…Ï. ∂™……®… ∫… ±…®…, ∏…“ {…÷Ø˚π……‰k…®…… V…“.§…“., ∏…“
π……‰V…“ V……‰™… B b˜∫…x…, ∏…“ ¥…“.E‰Ú. ®…“h……, ∏…“ V……‰∫…°Ú
®……i™…⁄, ∏…“ E‰Ú.∫…“. V…™…|…∫……n˘, ∏…“ ¥…“. Æ˙…V…‰xp˘x…,
∏…“ ∫…÷ x…±… {…“.¥…“.
(ii) Æ˙hh…‰∫…« : π… ]ı±… §…Ëb˜ ®…x]ıx…
∏…“ ∫…“. V…™…EÚ…xi…x…, b˜…Ï. ∂™……®… B∫… ∫… ±…®…, ∏…“
V…˜…‰∫…°Ú ®……i™…⁄, ∏…“ ∫…÷Æ‰˙∂… E÷Ú®……Æ˙, ®……‰VV……n˘…, ∏…“
∫…“.E‰Ú. ∫…V…“¥…
(iii) ∫…‰®…“°Ú…<x… ±…∫]ı : ]‰ı §…±… ]‰ı z…∫…
∏…“ ]ı…‰®…“  |…x∫…, b˜…Ï. ∂™……®… ∫… ±…®…, ∏…“ π……‰V…“
V……‰™… B b˜∫…x…, ∏…“ E‰Ú.Bx…. {…÷πEÚÆ˙x…, ∏…“ ∫…“.
V…™…EÚ…xi…x…
π……‰]ı{…÷]ı -  u˘i…“™… ∫l……x… - ∏…“ {…÷Æ˙xv…Æ˙… π…‰]¬ı]ı“,
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<, ®……∆M…±…⁄Æ˙ +x…÷∫…∆v……x… E‰Úxp˘
 Æ˙±…‰ 4 x 100 ®…“. -  u˘i…“™… ∫l……x… - ∏…“ {…“.
Æ˙…V…‰xp˘x…, ∏…“ π……‰V…“ V……‰™… B b˜∫…x…
∏…“ {…“. Æ˙…V…‰xp˘x… EÚ…‰ §…v……<™……ƒ
b˜…Ï. V…™…¶……∫EÚÆ˙x…
n˘ I…h… ®…Ω˛…∫…®…÷p˘ i…EÚ
¶……Æ˙i… EÚ“ 5¥…” J……‰V…™……j…… ®…Â
b˜…Ï.+…Æ˙. V…™…¶……∫EÚÆ˙x…, ¥… Æ˙π`ˆ ¥…ËY…… x…EÚ,
®……Œi∫™…EÚ“ {…™……«¥…Æ˙h… B¥…∆ |…§…∆v… |…¶……M…, ∫…“ B®…
B°Ú +…Æ˙ +…<, EÚ…‰SS…“ x…‰ Bx… ∫…“ B +…‰ +…Æ˙,
M……‰¥…… u˘…Æ˙… +…™……‰ V…i… n˘ I…h… ®…Ω˛… ∫…®…÷p˘ i…EÚ
¶……Æ˙i… EÚ“ 5¥…” J……‰V… ™……j…… ®…Â |… i… x…™…÷ HÚ {…Æ˙
={… ®…÷J™… ¥…ËY…… x…EÚ E‰Ú ∞¸{… ®…Â ¶……M…  ±…™……*
J……‰V… ™……j…… EÚ“ +¥… v… +…‰ +…Æ˙ ¥…“ ∫……M…Æ˙  x… v…
®…Â 22 V…x…¥…Æ˙“ ∫…‰ 10 ®……S…«, 2011 i…EÚ 45
 n˘x… l…“* J……‰V… ™……j…… 60°00’S +I……∆∂… ®…Â +…ËÆ˙
57°30’E E‰Ú ®…‰ Æ˙ b˜™…x… ®…Â ®……=Æ˙“ ∂…™…∫…-n˘ I…h…
®…Ω˛… ∫…®…÷p˘-®……=Æ˙“ ∂…™…∫… EÚ“  n˘∂…… ®…Â l…“*  ¥… ¶…z…
¶……Æ˙i…“™… ∫…∆M…`ˆx……Â ∫…‰ 16 ¶……M…“n˘…Æ˙…Â +…ËÆ˙ n˘…‰
•…W…“ ±…™…x… ¥…ËY…… x…EÚ…Â x…‰ ¶…“ J……‰V…™……j…… ®…Â ¶……M…
 ±…™……* ∫…®…÷p˘“ ™……j…… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… =xΩ˛…Âx…‰  ¥… ¶…z…
®…Ω˛… ∫……M…Æ˙“™… {… Æ˙®…∆b˜±… E‰Ú ∫…®…÷p˘“ ∫i… x…™……Â  ¥…∂…‰π…i…:
 ®…xEÚ ¥…¬Ω‰˛±… §…±…x……‰]¬ı]ı“Æ˙… §……‰x…‰Æ‰˙ Œx∫…∫…,  EÚ±±…Æ˙
`ˆΩ‰˛±… +…‰Æ˙ ∫…x…∫… +…‰Æ˙EÚ… +…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘“ {… I…™……Â
E‰Ú  ¥…i…Æ˙h…, |…S…÷Æ˙i…… +…ËÆ˙ |…¥……∫… ∫¥…¶……¥… ∫…‰
∫…∆§…∆ v…i… |……S…±……Â {…Æ˙ +v™…™…x…  EÚ™……* ∫…®…÷p˘“
™……j…… ®……M…« ®…Â +x]ı…Ã]ıEÚ }±……<∆M… Œ∫C¥…b˜ ]ı…‰b˜…Æ˙…‰b¬˜∫…
 °Ú ±…{{……‰¥…‰ EÚ… ∂…C™… ®…i∫™…x… i…±… {…Ω˛S……x…… M…™……*
EÚb˜±…®…“x…: ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< ∫…®……S……Æ˙ ∫…∆. 12818
EÚ…™…«GÚ®… ®…Â ∫…Ω˛¶…… M…i……
b˜…Ï. V…“ ∫…Ën˘… Æ˙…¥…÷,  x…n‰˘∂…EÚ
 ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… +x…÷∫…∆v……x…
EÂÚp˘ ®…Â ®…÷+…<x…… - 21-12-2010
 ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< ®…∆b˜{…®… I…‰j…“™… EÂÚp˘
EÚ… ®…÷+…<x…… - 23-12-2010
 ¶…… EﬁÚ +x…÷ {… E‰Ú ∂……∫…“  x…EÚ…™… EÚ“ 219
¥…” §…Ë` ˆEÚ - 04-01-2011
 ®…ŒSS… ±…{…]¬ı]ıh…®… E‰Ú ∂…C™… À{…V…Æ˙… ®…UÙ±…“
{……±…x… ∫l……x……Â EÚ… ®…÷+…<x…… - 04-02-2011
 ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<  ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®… I…‰j…“™…
EÂÚp˘ EÚ… ®…÷+…<x…… - 08-02-2011
 x…Æ˙∫……{…÷Æ˙ ®…Â À{…V…Æ˙… ®…UÙ±…“ {……±…x… ∫l……x… EÚ…
®…÷+…<x…… - 10-02-2011
 ¶…… EﬁÚ +x…÷ {… E‰Ú  x…n‰˘∂…EÚ…Â +…ËÆ˙ EﬁÚ π…
 ¥…∑… ¥…t…±…™……Â E‰Ú E÷Ú±…{… i…™……Â E‰Ú ∫……l… 23-
02-2011 EÚ…‰ +…™……‰ V…i… <x]ıÆ˙°‰Ú∫… ®…Â ¶……M…
 ±…™……*
 EÚ¥…Æ˙ii…“ ®…Â 04-03-2011 EÚ…‰ b˜…Ï. Bx….
¥…∫…xi…E÷Ú®……Æ˙, +…< B B∫…, ∫… S…¥…, ®……Œi∫™…EÚ“
u˘…Æ˙… =n¬˘P……]ıx…  EÚB ]ı ⁄¨x…… ∫…∆∫……v…x… +…ËÆ˙
®…⁄±™…¥…v…«x… EÚ…™…«∂……±…… ®…Â +v™…I… Æ˙Ω‰˛*
 ∫… S…¥…, b‰˜™…Æ˙ B¥…∆ ®…Ω˛…  x…n‰˘∂…EÚ, ¶…… EﬁÚ +x…÷
{… E‰Ú ∫……l… 17-03-2011 EÚ…‰ +…Æ˙ B ∫…“
<x]ıÆ˙…C∂…x… §…Ë` ˆEÚ*
b˜…Ï. (∏…“®…i…“) ¥…“. EﬁÚ{……
 B°Ú B∫… +…< ®…÷®§…<« ®…Â 21-12-2010 ∫…‰
23-12-2010 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ∫…Ω˛EÚ… Æ˙i……
{… Æ˙™……‰V…x…… ]ı ⁄¨x……  °Ú∂…Æ˙“ °Ú…‰Æ˙EÚ…∫]ı  ∫…∫]ı®∫…
(]ı“ ™…⁄ B°Ú B°Ú B∫…) EÚ“ |…∫i……¥… ±…‰J…x…
EÚ…™…«∂……±…… ®…Â ¶……M…  ±…™……*
b˜…Ï. <«.  ¥…¥…‰EÚ…x…xn˘x…,
|…v……x… ¥…ËY…… x…EÚ B¥…∆
|…¶……Æ˙“ ¥…ËY…… x…EÚ
 {…™……«¥…Æ˙h… |…§…∆v… BV…‰x∫…“, E‰ÚÆ˙±… u˘…Æ˙…  ]≈ı¥……xb≈˜®…
®…Â 14-16  n˘∫…∆§…Æ˙, 2010 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…
"V…±…¥……™…÷ {… Æ˙¥…i…«x… E‰Ú {… Æ˙|…‰I™… ®…Â |……EﬁÚ i…EÚ
∫…∆{…n˘… |…§…∆v…x… +…ËÆ˙ ®……x…¥…  ¥…EÚ…∫… x…®…⁄x…‰'
 ¥…π…™… {…Æ˙ +…™……‰ V…i… Æ˙…π]≈ı“™… EÚ…™…«∂……±…… ®…Â
¶……M… ±…‰EÚÆ˙ ¶……π…h…  n˘™……*
 {…™……«¥…Æ˙h… ¶…¥…x…, x…<«  n˘±±…“ ®…Â 7 V…x…¥…Æ˙“,
2011 EÚ…‰  b˜ ÷¨M……ÂM… {… Æ˙Æ˙I…h… EÚ“ EÚ…™…« n˘±…
§…Ë` ˆEÚ ®…Â ¶……M…  ±…™……*
 EﬁÚ π… ¶…¥…x…, x…<«  n˘±±…“ ®…Â ∫…“ +…‰ B°Ú +…<
∫…‰∂…x… E‰Ú ±…B n˘∫i……¥…‰V… EÚ“ i…Ë™……Æ˙“ E‰Ú  ∫…±… ∫…±…‰
®…Â 12 V…x…¥…Æ˙“, 2011 EÚ…‰ ∫…∆™…÷HÚ ∫… S…¥…, b˜“
B BS… b˜“ B°Ú u˘…Æ˙… +…™……‰ V…i… §…Ë` ˆEÚ*
b˜…Ï. EﬁÚ{…‰∂… ∂…®……«
∫]‰ıÆ˙À±…M…  ¥…∑… ¥…t…±…™…, ™…⁄ E‰Ú ®…Â
b˜…Ï.B∫…. +…Æ˙. EﬁÚ{…‰∂… ∂…®……«, ¥…ËY…… x…EÚ, ∫…“ B®…
B°Ú +…Æ˙ +…< EÚ…Æ˙¥……Æ˙ +x…÷∫…∆v……x… EÂÚp˘ x…‰  V…±…EﬁÚ π…
|…v……x… {…™…«¥…‰I…EÚ  EÚ®… i……‰®…∫…x… E‰Ú ∫……l…
∫…∆∫l……x…, ∫]‰ıÆ˙À±…M…  ¥…∑… ¥…t…±…™…,
™…⁄ E‰Ú ®…Â 19-08-2010 ∫…‰ 18-
11-2010 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… b˜…Ï.  EÚ®…
i……‰®…∫…x…, +C¥…… ]ıEÚ ¥…ËŒC∫…x… ™…⁄ x…]ı,
V…±…EﬁÚ π… ∫…∆∫l……x… E‰Ú x…‰i…ﬁi¥… ®…Â
® … …<GÚ… ‰  § …™…±… ®…… ‰  ±…C™… ⁄±……Æ ˙
]ı…C∫……‰h…®…“ (®……Œi∫™…EÚ“)  ¥…π…™… {…Æ˙
+…™……‰ V…i… i…“x… ®…Ω˛“x…‰ E‰Ú |… ∂…I…h…
EÚ…™…«GÚ®… ®…Â ¶……M…  ±…™……* ™…Ω˛
|… ∂…I…h… EÚ…™…«GÚ®… Bx… B +…< {…“
E‰Ú EÚ®{……‰x…‰x]ı -1 E‰Ú +∆n˘Æ˙ Bx… B
+…< {…“ E‰Ú BS… +…Æ˙ b˜“ EÚ…™…«GÚ®…
®…Â +x…÷®……‰ n˘i… l……*
 ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…, x…<«  n˘±±…“ ®…Â x…Ë∂…±…x…
<x…“ ∂…B]ı“¥… °Ú…‰Æ˙ C±……<®…]ı Æ‰˙ ∫… ±…Bx]ı
+ O…EÚ±S…Æ˙ (Bx… +…< ∫…“ +…Æ˙ B) {… Æ˙™……‰V…x……
E‰Ú ±……ÂÀS…M… EÚ…™…«∂……±…… ®…Â ¶……M…  ±…™……*
b˜…Ï. ¥…“.b˜“. n‰˘∂…®…÷J…, x…‰ ∫…“ +…< B <« ¶……‰{……±…
®…Â 2-4  n˘∫…∆§…Æ˙, 2010 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…
I…‰j…“™… ∫… ®… i… VII (®…v™… |…n˘‰˘∂…, ®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı,
UÙk…“∫…M…g¯ +…ËÆ˙ M……‰¥……) ®…Â ¶……M…  ±…™……*
b˜…Ï. V…“ ®…Ω‰˛∑…Ø˚b⁄˜, |…v……x… ¥…ËY…… x…EÚ +…ËÆ˙ ∏…“®…i…“
®…÷HÚ… B®…, ¥…ËY…… x…EÚ x…‰ <∆ b˜™…x… <∆Œ∫]ı]ı ⁄¨]ı +…Ï°Ú
{…ËE‰ÚÀV…M…, ΩË˛n˘Æ˙…§……n˘ u˘…Æ˙… 22 V…x…¥…Æ˙“, 2011
EÚ…‰ i……W…“ +…ËÆ˙ ∫…∆∫…… v…i… ®…UÙ±…“ +…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘“
J……t EÚ… {…ËÀEÚM…  ¥…π…™… {…Æ˙ +…™……‰ V…i… + J…±…
¶……Æ˙i…“™… EÚ…™…«∂……±…… ®…Â ¶……M…  ±…™……*
b˜…Ï.  n˘x…‰∂…§……§…⁄ B.{…“., ¥… Æ˙π`ˆ ¥…ËY…… x…EÚ +…ËÆ˙
b˜…Ï. |… i…¶…… Æ˙…‰ Ω˛i…, ¥… Æ˙π`ˆ ¥…ËY…… x…EÚ x…‰ EﬁÚ π…
∫……∆ŒJ™…EÚ“  ¥…¶……M…, ™…⁄ B B∫…, V…“ E‰Ú ¥…“ E‰Ú,
§……∆M…±…⁄Æ˙ ®…Â  n˘x……∆EÚ 17-01-2011 ∫…‰ 22-01-
2011 i…EÚ +…™……‰ V…i… B∫… B B∫… ={…™…÷HÚ EÚÆ˙E‰Ú
+…∆EÚb˜…  ¥…∂±…‰π…h…  ¥…π…™… {…Æ˙ +…™……‰ V…i… |… ∂…I…h…
EÚ…™…«GÚ®… ®…Â ¶……M…  ±…™……*
b˜…Ï. V…‰.E‰Ú.  EÚπ…√E⁄Úb˜x…, ¥… Æ˙π`ˆ ¥…ËY…… x…EÚ x…‰
 ¥…Y……x… B¥…∆ |……Ët…‰ M…EÚ“  ¥…¶……M…, x…<«  n˘±±…“ ®…Â
19 °ÚÆ˙¥…Æ˙“, 2011 EÚ…‰ +…Ï∫]≈‰ı ±…™……-<∆ b˜™……
∫]≈ı…]ı V…EÚ  Æ˙∫…S…« °Úxb˜ (B +…< B∫… +…Æ˙ B°Ú)
E‰Ú +∆n˘Æ˙ ∫°÷Ú]ıx…∂……±…… ®…Â {…… ±…x…⁄ Æ˙b˜ ∫…®…÷p˘“ ÀS…M…]ı
E‰Ú  ]ıEÚ…> =i{……n˘x… EÚ“ |……‰t…‰ M…EÚ“ EÚ…  ¥…EÚ…∫…
 ¥…π…™… {…Æ˙ +…™……‰ V…i… §…Ë` ˆEÚ ®…Â ¶……M…  ±…™……*
b˜…Ï. {…“. B∫…. ∫¥…… i…±…I®…“, ¥…ËY…… x…EÚ, B∫…
B∫… x…‰ <∆ b˜™…x… <∆Œ∫]ı]ı¨ ⁄]ı +…Ï°Ú ®……∫… EÚ®™…⁄ x…E‰Ú∂…x…,
x…<«  n˘±±…“ ®…Â 28-02-2011 ∫…‰ 05-03-2011
i…EÚ EﬁÚ π… ®…Â ∫…ﬁV…x……i®…EÚ ±…‰J…x… {…Æ˙ +…™……‰ V…i…
{……∆S…  n˘¥…∫…“™… |… ∂…I…h… EÚ…™…«GÚ®… ®…Â ¶……M…  ±…™……*
b˜…Ï. ¥…“.¥…“. À∫…Ω˛, |…v……x… ¥…ËY…… x…EÚ
 +…< B +…Æ˙ +…<, x…<«  n˘±±…“ ®…Â 24-02-
2011 ∫…‰ 25-02-2011 i…EÚ Bx… B +…<
{…“ (P…]ıEÚ-3) EÚ“ ={… {… Æ˙™……‰V…x…… "∫…÷¶…‰t
I…‰j……Â ®…Â V…±…¥……™…÷ {… Æ˙¥…i…«x… EÚ“ +…‰Æ˙ +x…÷E⁄Ú±…x…
I…®…i…… §…g¯…B V……x…‰ EÚ“ Æ˙h…x…“ i…™……ƒ' {…Æ˙
+…™……‰ V…i… ∫…“ B®… ™…⁄ +…ËÆ˙ ∫…“ +…< ∫…“ EÚ“
∫…®…“I…… §…Ë` ˆEÚ ®…Â ¶……M…  ±…™……*
 Bx… B +…< {…“ (P…]ıEÚ-3) EÚ“ ={…-{… Æ˙™……‰V…x……
"∫…÷¶…‰t I…‰j……Â ®…Â V…±…¥……™…÷ {… Æ˙¥…i…«x… EÚ“ +…‰Æ˙
+x…÷E⁄Ú±…x… I…®…i…… §…g¯…B V……x…‰ EÚ“ Æ˙h…x…“ i…™……ƒ'
{…Æ˙ ±…J…x…> ®…Â 28-02-2011 ∫…‰ 02-
03-2011 i…EÚ +…™……‰ V…i… ¥……Ãπ…EÚ ∫…®…“I……
§…Ë` ˆEÚ ®…Â ¶……M…  ±…™……*
b˜…Ï. +…Æ˙. x……Æ˙…™…h…E÷Ú®……Æ˙, b˜…Ï. ∫…“. Æ˙…®…S…xp˘x…
+…ËÆ˙ b˜…Ï. ∂™……®… B∫…. ∫… ±…®…, ¥… Æ˙π`ˆ ¥…ËY…… x…EÚ
M…h… x…‰ Bx… B +…< {…“ {… Æ˙™……‰V…x…… E‰Ú +∆n˘Æ˙ EﬁÚ π…
 ¥…Y……x…  ¥…∑… ¥…t…±…™…, §……∆M…±…⁄Ø˚ +…ËÆ˙ EÂÚp˘“™… E∆Ún˘
°Ú∫…±… +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x… ∫…“ ]ı“ ∫…“ +…Æ˙ +…<,
 ]≈ı¥……xb≈˜®… u˘…Æ˙… ∫…∆™…÷HÚ ∞¸{… ∫…‰ +…∆EÚb˜…  ¥…∂±…‰π…h…
{…Æ˙ 3-9 ®……S…«, 2011 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… +…™……‰ V…i…
+±{…EÚ…±…“x… |… ∂…I…h… EÚ…™…«GÚ®… ®…Â ¶……M…  ±…™……*˙
b˜…Ï.  ¥… {…x…E÷Ú®……Æ˙ ¥…“.{…“., ¥… Æ˙π`ˆ ¥…ËY…… x…EÚ x…‰
Æ˙…π]≈ı“™… O……®…“h…  ¥…EÚ…∫… ∫…∆∫l……x… (Bx… +…< +…Æ˙
b˜“), ΩË˛n˘Æ˙…§……n˘ ®…Â 4 °ÚÆ˙¥…Æ˙“, 2011 EÚ…‰  ]ıEÚ…>
+…V…“ ¥…EÚ… E‰Ú ±…B O……®…“h… |……Ët…‰ M… EÚ™……ƒ  ¥…π…™…
{…Æ˙ +…™……‰ V…i… EÚ…™…«∂……±…… ®…Â ¶……M…  ±…™……*
¥…“. BŒb¬˜¥…x… V……‰∫…°Ú, |…¶……Æ˙“ + v…EÚ…Æ˙“,
{…÷∫i…EÚ…±…™… B¥…∆ |…±…‰J… x…‰ ™…⁄x…‰∫EÚ…‰ u˘…Æ˙… x…<«  n˘±±…“
®…Â 16-03-11 +…ËÆ˙ 17-03-11 EÚ…‰ "+…‰{…x…
BC∫…‰∫… +…Ï°Ú ∫……<Œx]ı °ÚEÚ <x…°Ú…‰®…Ê∂…x…'  ¥…π…™…
{…Æ˙ +…™……‰ V…i… ∫…∆M……‰π`ˆ“ ®…Â ¶……M…  ±…™……*
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EÚ…Ã®…EÚ ∫…®……S……Æ˙
¥… Æ˙π`ˆ ∫…n˘∫™……Â EÚ…‰ ∫…‰¥…… x…¥…ﬁ k… {…Æ˙ §…v……<™……ƒ
{…n˘O…Ω˛h…
1. b˜…Ï. <«.  ¥…¥…‰EÚ…x…xn˘x…, |…v……x… ¥…ËY…… x…EÚ x…‰ 01-01-2011 E‰Ú |…¶……¥… ∫…‰ ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< ®…p˘…∫… +x…÷∫…∆v……x… E‰Úxp˘ E‰Ú |…¶……Æ˙“ ¥…ËY…… x…EÚ E‰Ú ∞¸{… ®…Â
{…n˘O…Ω˛h…  EÚ™……*
2. b˜…Ï. {…“. EÚ±……v…Æ˙x…, |…v……x… ¥…ËY…… x…EÚ x…‰ 01-02-2011 E‰Ú |…¶……¥… ∫…‰ ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< EÚ… ±…EÚ]ı +x…÷∫…∆v……x… E‰Úxp˘ E‰Ú |…¶……Æ˙“ ¥…ËY…… x…EÚ E‰Ú ∞¸{… ®…Â
{…n˘O…Ω˛h…  EÚ™……*
3. ∏…“ Bx…. ¥…‰h…÷M……‰{……±…, ]ı“-7-8 (i…EÚx…“EÚ“ + v…EÚ…Æ˙“) x…‰ 01-02-2011 E‰Ú |…¶……¥… ∫…‰ |…¶……Æ˙“ + v…EÚ…Æ˙“, ¥……Ω˛x…, {……‰i… +…ËÆ˙ V…x… ∫…∆{…E«Ú B¥…∆ EÚ±™……h…
+ v…EÚ…Æ˙“ E‰Ú ∞¸{… ®…Â {…n˘O…Ω˛h…  EÚ™……*
4. b˜…Ï. E‰Ú. E‰Ú.  ¥…V…™…x…, |…v……x… ¥…ËY…… x…EÚ x…‰ 09-02-2011 EÚ…‰ ∫…®…÷p˘“ V…Ë¥… |……Ët…‰ M…EÚ“ |…¶……M… (B®… §…“ ]ı“ b˜“) E‰Ú +v™…I… E‰Ú ∞¸{… ®…Â {…n˘O…Ω˛h…  EÚ™……*
5. ∏…“  ¥…¥…‰EÚ {…÷Æ˙¥……Æ˙, +¥…Æ˙ ∫… S…¥…, ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…, x…<«  n˘±±…“ x…‰ 16-02-2011 EÚ…‰ ®…÷J™… |…∂……∫… x…EÚ + v…EÚ…Æ˙“ E‰Ú ∞¸{… ®…Â {…n˘O…Ω˛h…  EÚ™……*
6. ∏…“ + x…±… E÷Ú®……Æ˙ x…‰ 29-01-2011 EÚ…‰ |…∂……∫… x…EÚ + v…EÚ…Æ˙“ E‰Ú {…n˘ {…Æ˙ +…ËÆ˙ 03-03-2011 EÚ…‰ EÚ…™……«±…™… +v™…I… B¥…∆ ®…÷J™… |…∂……∫… x…EÚ + v…EÚ…Æ˙“
E‰Ú + i… Æ˙HÚ b˜ ⁄¨]ı“ ®…‰ ∆{…n˘O…Ω˛h…  EÚ™……*
∫l……x……∆i…Æ˙h…
x……®… {…n˘x……®… ∫…‰ i…EÚ
1. ∏…“ ¥…“. ¥…ÂEÚ]‰ı∂…x… ¥…ËY…… x…EÚ ®…∆b˜{…®… I…‰j…“™… EÂÚp˘ ®…÷J™……±…™…, EÚ…‰SS…“ 15-03-2011 E‰Ú.|….∫…‰.
2. ∏…“ {…“. ®…÷k…÷EﬁÚπh…x… ]ı“-5 i….+. Œ∫EÚx… b˜…<¥…Æ˙  ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®… I…‰j…“™… EÂÚp˘ ®…∆b˜{…®… I…‰j…“™… EÂÚp˘ 13-12-2010 E‰Ú.|….∫…‰.
3. ∏…“ {…“. V…™…M…h…‰∂… ]ı“-3 i…EÚx…“EÚ“ ∫…Ω˛…™…EÚ ®…p˘…∫… +x…÷. EÂÚp˘ EÚb˜±…⁄Æ I…‰j…“™… EÂÚp˘ 01-01-2011 E‰Ú.|….∫…‰.
4. ∏…“ E‰Ú. ®…÷Ø˚M…x… Œ∫EÚ±b˜ ∫…{……‰]«ı ∫]ı…°Ú ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… +x…÷. EÂÚp˘ ®…÷J™……±…™…, EÚ…‰SS…“ 10-01-2011 E‰Ú.|….∫…‰.
5. ∏…“ +…Æ˙. {……<b˜“ Æ˙…V…⁄ Œ∫EÚ±b˜ ∫…{……‰]«ı ∫]ı…°Ú  ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®… I…‰j…“™… EÂÚp˘ ®…÷J™……±…™…, EÚ…‰SS…“ 25-01-2011 E‰Ú.|….∫…‰.
+∆i…Æ˙ ∫l……x…“™… ∫l……x……∆i…Æ˙h…
x……®… {…n˘x……®… ∫…‰ i…EÚ
1. ∏…“®…i…“ b˜“. M…“i…… ∫…Ω˛…™…EÚ |…∂……∫…x… ®…÷J™……±…™…, |…∂……∫…x… + v…EÚ…Æ˙“
+ v…EÚ…Æ˙“ EÚ…‰SS…“ ∫…“ +…< B°Ú ]ı“, EÚ…‰SS…“, 29-01-2011 E‰Ú.|….∫…‰.
2. ∏…“  ¥…¥…‰EÚ {…÷Æ˙¥……Æ˙ ®…÷J™… |…∂……∫…x… + v…EÚ…Æ˙“ ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< b‰˜{™…⁄]ı“ Æ˙ V…∫]≈ı…Æ˙
EÚ…‰SS…“ b˜…Ï. §…“. +…Æ˙. +®§…‰n˘EÚÆ˙
 ¥…∑… ¥…t…±…™… 03-03-2011 E‰Ú.|….∫…‰.
{…÷x…: {…n˘x……®…
x……®…            {…÷x…:{…n˘x……®… EÂÚp˘ |…¶……¥…“ i……Æ˙“J…
∫…‰ i…EÚ
1. b˜…Ï. B®….  ∂…¥…n˘…∫… ¥…ËY…… x…EÚ (B∫… V…“) ¥… Æ˙π`ˆ ¥…ËY…… x…EÚ ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… 05-03-2008
2. b˜…Ï. (∏…“®…i…“) {…“.]ı“. ∂……Æ˙n˘… ¥…ËY…… x…EÚ (B∫… V…“) ¥… Æ˙π`ˆ ¥…ËY…… x…EÚ ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… 25-02-2009
§…Ë`ˆEÂÚ
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< EÚ“ +…Æ˙ B ∫…“ §…Ë` ˆEÚ ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< ®…÷J™……±…™…, EÚ…‰SS…“ ®…Â 28 °ÚÆ˙¥…Æ˙“-01 ®……S…«, 2011 EÚ…‰ ∫…∆{…z… Ω÷˛<«*
∏…“ E‰Ú.V…“. i……¥…b‰˜
Œ∫EÚ±b˜ ∫…{……‰]«ı ∫]ı…°Ú
®…÷®§…<« +x…÷∫…∆v……x… E‰Úxp˘
31-12-2010 EÚ…‰ ∫…‰¥……  x…¥…ﬁk…
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